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CESAR VALLEJO 1-INVESTIGACION SOBRE SUS TEMAS 
,. ; 
Y SU TECNICA POETICA 
POR 
CONSUl!;LO SAMARYK 
A Thesis submitted to the Facult7 of the Graduate School 
ot Loyola University in partial fulfillment ot 
the requirements tor the Degree of 




,/ / , 
"HOY Y MAS QUE NUNCA, QUIZAS,Sl1'afr0 GRAVITAR SOBRE MI,UNA 
/ •' 
HASTA A.HORA DESCONOCIDA OBLIGACION SACRATISIMA DE HOMBRE 
I DE ARTISTA a ! LA DE SER LIBRE I." 
/ Cesar Vallejo. 
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IN"fRODUCC ION 
Tarea ba.atante complej& y a.udaz es hacer un estudio de la. v! 
, , , 
d& y obra. de Cesar Vallejo, hombre simbolo del Peru mestizo,quien 
/ glorifico en sus versos el folklore del Ande perua.no con todos sus 
/ , 
ma.tices bucolicos y lucho desde su sitial de poeta para reinvindi-
, 
car al obrero y al campesino de la explotacion y abuao que con e-
llos cometen tanto el perua.no mismo, como el extranjero. 
/ / 
Cesar Vallejo retleja en au poeaia toda la majestuoaid&d del 
/ / 
paisaje nacional. Alli eatan la.a altaa cordilleras cortadas a pico 1 
la Puna agreste y hurana como algunoa de aua poemas o gentiles y 
tranquiloa como vallea otroa. 
Hay en au menaaje regional un halo de misticismo, de rito por 
la Naturaleza, de hondo contenido familiar que la Sierra peruana 
, , / 
impregno en el corazon y 'n el alma de Cesar Vallejo. 
/ ; 
Poseedor de una sorprendente sensibilidad poetica,humanizo 
, , , 
los asuntos mas variadoa, aordidos y prosaicoa ; trato temas poli-
ticoa, socialea y aituaciones de la vida. diaria en general ; todo 
, 
fue para el preciosa materia prim& que supo verter en sus versos 
" plenos de lirismo y emocion social. 
, " 
Encontramoa en la poesia vallejiana, un alma avida de intini-
,, , / 
to,sedienta de verdad. La creacion poetica en el es al mismo tiem-
po inetable, dolorosa, exultante y pesimista. 
Pero su peaimismo al igual que el del indio, no ea un concep-
to sino un sentimiento, lo que hace que aparezca en sus poemaa co-
,, , 
mo caracteristica inconfundible, la nota de tristeza, melancolia y 
I' 
congoja, producto quiza de la confluencia de dos razas ; india y 
eapaii°ola. 
El indio peruano ea por naturaleza introvertido y cuyas vivea 
~ / 
cias no tienen mas cauce de deaahogo que la muaica, la que el in-
/ 
terpreta con un instrumento muy tipico llamado "quena "• 
Es por todas estaa ap•eciaciones que Ce~ar Vallejo repreaen 
ta espiritualmente al Peru mestizo o "cholo " (termino popular P.!. 
,. ,,. 
ruano) siendo su poesia la expresion de su sensibilidad racial, a-
;' 
centuada en este caso particular por las desventuras que sufrio dl!, 
rante au vida, de lucha incesante por subsistir, de indiferencia e 
,, 
incomprension humanas. Todo eato unido a au genialidad hacen que 
su arte. repreaente en el proceso literario, lo genuinamente perua-
no y la ruptura de los viejos moldes ineticacea para la nueva sen-
,, / 
sibilidad que surgia en aquella epooa de los "ismos". 
, , ,, 
Sintetizando dire, que Cesar Vallejo ha dado a la poesia tan-
,,. 
to a la peruana como a la universal el mas leal e intenso mensaje, 
"' volcando en sus versos los mas complicados y simples problemas del 
, 
hombre en relacion consigo mismo y con au medio circundante. 
CAPITULO I 
,. 
BREVE BIOGRAPIA PRELIMINAR 
/ 
Nace Cesar Vallejo en Santiago de Chuco, un pueblo pequeno 
,, ,,, 
enclava.do en la Sierra del Peru, el dia 16 de Marzo de 1893 , 
aunque la techa exact& de au nacimiento no est~ bien aclarada,al-
, , -gunos de sua biogratoa aseguran que na.cio en el ano 1892. 
Sua padres tueron Don Francisco de Paula Vallejo Benitez y 
,,, 
Dona. Maria de los Santos Mendoza y Gurreonero ; su intancia tra.s -
curre sin mayor trascendencia. si consideramos que la tamilia de 
,,, 
nuestro poeta era de origen burguea, pero en la que las estreche 
cea econo'mica.s no eran ajena.s, ea aai"'que Cesar Vallejo no pudo a-
sistir durante Un &DO al colegio, por no tener dinero suficiente 
, 
para pa.gar el penaionado en el pueblo proximo, ya que en la. c.i.u -
, ,. ;' " dad donde vivia au tamilia, no habia eacuela y ademas ha.bi& que a-
/ 
tender a la educacion de sua otroa siete hermanos, de los cualea 
,. 
Cesar Vallejo era el menor. 
Posteriormente, ea matriculado en el Colegio Nacional de Hua-
, , 
machuco, alojandose para ello en la ca.a& de una tia de su amigo 
Eleazar Galarreta, residente en esa ciudad ; durante su vida es-
colar en este plantel, Vallejo se destaca como alumno brillante , 
obteniendo altas caliticacionea. 
2 
/ , 
En el ano 1911, SU hermano Victor Vallejo, lo envia a Lima 
para estudiar Medicina, pero muy pronto debido a la talta de medios 
,,, 
economicoa, se ve obligado a dejar de estudiar, para aceptar el ca~ 
,, 
go de preceptor del hijo de un rico hacendado de Huanuco. Es posi-
,,, 
ble que durante au estadia en eata eiudad tuviera la oportunidad de 
" observar las injusticias que se com~tia.n con el ce.mpesinado, hochos 
; 
que mas tarde relatara en sus novels.a. 
De regreso a Trujillo, en el a.no 1913, se matrioula en la Fa-
, 
cultad de Filosotia y Letras de esta ciud&d, hasta obtener el gra.-
- " do de Bachiller en Letras en el a.no 1915, titulo que opta. con la 
, 
tesis : E.l Roma.nticismo en la yoesia. c~st~~lya • 
Al mismo tiempo que estudiaba en la Facultad de Letras,Valle-
,, jo lo hacia en la Facultad de Derecho, donde tiene la oportunide.d 
de conocer a Antenor Orrego, el amigo de toda au vida, a quien le 
/ / 
escribira las cartas mas sentidaa y emociona.ntea y que han servido 
, 
para conocer gra.n parte de su vida en Paris. Con el tin de atender 
al pago de sus estudios, Vallejo trabajaba como maestro en varios 
/ " ,,, ; 
colegios y es asi que escribe poesias de caracter pedagogico con 
el propo'sito de ensenar a los ninos y combatir las supersticiones 
del pueblo. 
Por los a.Dos 1916 y 1917 empiezan a aparecer en Tarios perio"'di -
cos de la ciudad de Trujillo, poemas firmados por el "cholo Vallejo 
, 
como carinoaamente le llamaban sua amigos de un circulo literario 
.. 
muy de moda por aquella epoca , tormado por Alcides Spelucin, Ante-
nor Orrego, Francisco Sandoyal etc., grupo bohemio y revolucionario 
) 
/ 
en mas de un sentido. 
/ 
En el ano 1916, Cesar Vallejo se presenta a un coneurso litA 
" rario y obtiene un premio I envalentonado con este triunfo,envia 
a la revista VARIEDADES de Lima, au poem& El Poeta a au am&d§ , 
pero ea rechazado y ridiculizado por la cri~ioa conservadora de la 
revista. 
/ , 
En el circulo literario donde se reunen Vallejo y los demaa 
/ ,,, 
socios se lee trecuentemente versos de Ruben Dario, Amado Ne~o , 
Walt Whitman, Verlaine, Samain y Maaterlink, siguiendo a estas reg 
niones, fiestas alegrea y bohemias, que los vecinos del lugar ve 
con desagrado. 
/ / 
El joven poeta Vallejo tenia admiradores de au arte y tambien ~ 
, 
nemigos que comentaba.n " eae que se dice poeta, ese Cesar Vallejo, 
es un hombre a quien le falta un tornillo ••• <pe si no es un idi,2 
ta, es cuando menos loco" 1.En la Universidad eataba clasiticado 
como un "humilde eatudiante serra.no con modestas anaiaa de docto-
rarse "• 
A consecuencia de un tracaso sentimental, Vallejo siempre ta 
-impulsivo, decide trasladarse a Lima. Era el ano 1918 ; en la ca -
pital llama la atencion au peculiar tigura, era alto,bronceadp , 
/ / 
de gran melena lacia, abundante y negrisima, la cara de lineaa 




casi siempre traje o~curo y corbata de lazo. 
~ / 
Una vez en Lima, su poesia tiene relativa aceptacion, ya que 
/ 
habia sid.o precedida del elogio quo de ella habia hecho l>&rra del 
Riego, poeta muy importanto. Pero quien re~lmenta lo lanza a la f,!l 
, , 
ma ea otro gran poet& peruano : Abra.h&m Valdelomar que habia leido 
y reconocido el valor de sus poemas. 
En este mismo ano de 1918, Vallejo public& en Lima SU prime-
, 
ra obra titulada Los Heraldos Negros ; aobre la aceptacion que ty 
vo unos opinan que tue acogida con entusiasmo 11 otros aseguran que 
con frialdad ; al mismo tiempo una deagracia le acontece al poeta, 
su ma.dre rnuere en la lejana ciudad de Santiago de Chuco. Este su-
,,, 
ceso le atecta terriblemente, es algo de lo cual no se repondra po 
; 
el resto de SU vida ; siempre existira en el, un sentimiento de de 
~ / , 
sa.mpa.ro, que se tra.sp11.rentara en BU poesia • Continua su labor d.2, 
cente en varios colegios de Lima y / simultaneamente concluye sus 
estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. 
-Al perder en el ano 1920, su empleo de maestro, Vallejo ya 
,,, 
piena& mas decidida.mente en via.jar a Europa, pero antes de hacer-
/ 
lo desea visitar au pueblo natal, y asi lo hace, donde a cause. de 
/ I 
un intortunado acontecimiento politico, en el que segun muchos bi.st 
, 
gra.tos el poeta. no tomo pa.rte, ea ence.rcelado por cuatro mesea. 0 La. 
/ / I I 
epoca mas dura de mi vida, tue la de mi prision en una ca.reel del 
/ , / 
Peru " escribira ma.a tarde Vallejo en una de sus ca.rtas.Injusta 
, / 
prision que deja huellaa indelebles en ellespiri tu del poeta. ye. 
5 
I' / 
bastante atormentado por su dificil situacion economic& y por la 
muerte de su madre. 
Recuperada su libertad en Febrero de 1921, Vallejo regresa a 
I' 
Lima, e interviene en un concurso que organiza la Sociedad artist! 
ca Entre Nous y gana el premio del cuento nacional, con su obra 
, I' 
Mas alla de la Vida y de la muerte.Con el importe de este premio 
edita su segunda obra titulada Trilce, / nombrada asi por Vallejo , 
por ser su valor de tres soles peruanos s2 estos poemas suscitaron 
/ / los mas diversos comentarios J escritos en una epoca en que el Mo-
dernismo imperaba en / el Peru, debieron parecer absurdos e incom-
/ 
prensibles para una generacion no preparada para ello. Vallejo pu-
blica adem~s dos libros : Escalas y Ftbla Salvaje • 
/ / Con la ayuda economica de au hermano mayor, Cesar Vallejo,parte 
/ 
hacia Europa, llegando a Paris en el ano 1923, donde todo le es 
destavorable, el medio ambiente, el clima, el trabajo etc.au vida 
~ .I' durante los anoa 1924 y 1925 es una sucesion de calamidades de to-
, 
da indole, viviendo en hoteluchos miserables, sin suficiente ropa 
con que abrigarse. 
/ , I' ; 
Podriamos preguntarnos por que Vallejo se dirigio a Paris, y la 
/ 
respuesta es la siguiente : por aquella epoca ir a la Ciudad Luz 
, ; 
era la meta ansiada de casi todos los jovenes de Latino America 
; 
por el atractivo literario que dicha ciudad tenia ; a ella se dir! 
2 ~ Juan Espejo Aaturrizaga, C~sar Vallejo Itinerario del hombre 
(Peru, Editorial Juan Mejia Baca, 1964), p.111. 
6 
/ 
gian con el entuaiasmo y la esperanza en el triunfo que tanto anaiA 
, " ban, sin sospechar que a vecea Paris suele ser trio e indiferente 
con quienes deaeatima por ser extra.njeroa. 
,, 
Despues de muchas diticultades, Vallejo consigue un trabajo e.! 
; / 
table (1925) en un periodico de Paris y a au vez comienza a en 
,, 
viar articulos literarios a Lima, los mismoa que son publicados en 
las revistas Mundie.A y Variedade1. 
A tines de este mismo ano, Vallejo viaja a lspana por primera 
,, ,, 
vez, pero su esta.dia es breve y regreaa a Paris. Su vida parece ha 
-/ 
ber mejorado algo en el aspecto economico, aunque sus penurias no 
ban terminado.En los anos 1927 y 1928 otras preocupacionea de ca 
-, , 
racter politico- social le perturba.n,en este ultimo ano, hace un 
, I ,f ,f 
viaje a la Union Sovietica, cuya travesia narrara en una obra de f! 
,;' 
liacion marxista titulada Rgsia en 1931 -Retlexiones al pie del 
Kremlin. 
" " " Un acontecimiento de caracter intimo y sentimental en esos dias 
" de crisis intelectual y politic& tue su matrimonio con una joven 
francesa llamada Georgette Phillipart ; con ella hace un Tiaje a 
~retana y por segunda vez viaja a Rusia, recorriendo Leningrado , 
Mose~, Ukrania, para despues visitar otras ciudades como Berlin , 
Praga, Viena, Budapest y Venecia. 
, ,,, 
Estos dos viajes a Rusia, son cruciales en la biografia de C,! 
/ , 
sar Vallejo, ya que aunque el declara que viajo a Rusia por au pro-
/ pia cuenta, sin mediar invitacion por parte de las autoridadea so-
7 
I / ,; / 
vieticas, que el pago su pasaje y que no pertenecia a partido po-
~ / 
litico alguno, es obvio que, si bien no era comunista declarado , 
/ 
su filosofia si era comunista. Pero encontramos hasta cierto pun-
/ 
to comprensible la &¢titud de Vallejo, quien habia sufrido la amaL 
/ / 
gura y la miseria mas horrible tanto en el Peru, como en su tierra 
/ / / 
de refugio como el llamaba. a Paris, ha.bia de estar a la busca de 
,/ 
alguna esperanza y esta oportunidad se la ofrec1a la doctrine. co-
munista prometedora de justicia social para todos. 
/ 
La segunda edicion de Trilce se edita en Espana, en el a.no 
/ 
1930 y tambien un articulo titula.do Un Reportaje en Rusia ; a su 
/ 
regreso a Paris se entera de que acaba de ser dads. una orden por 
/ ~ / 
el gobierno frances, por la. que se le expulsa del pais a. el y a su 
,; / / 
esposa Georgette por su filiacion comunista, viendose asi obliga-
-dos los dos a trasladarse nuevamente a Espana. 
Durante las primeras semanas en su modesto alojamiento en 
Madrid, escribe su obra en prosa Tungsteno. Ya en la capital es-
- ~ ~ panola frecuenta la compania de Rafael Alberti, de Federico Garcia 
Loree., Juan Larrea y Miguel de Unamuno entre otros. Este mismo a -
no ascribe otra de sus obras en prose. titulada Paco Yungue 
-A mediados del ano 1933, gracias a la influencia de una ami 
, 
ga de su esposa Georgette, les es permitido regresar a Paris ; de 
sus actividades durante los a.nos 1934 a 1936 no se sabe casi nada, 
solo tenemos informes que en el ano 1934 SU obra Tungsteno fue 
traducida al ruso y al ukraniano. 
8 
Pero aiguiendo la trayectoria de nuestro poeta, sus amigos que 
-estuvieron a su lado eaos ultimoa tnos aseguran que Vallejo lle-
/ / 
vaba una vida retraida y diticil, " envejecido por el hambre,esqu,! 
) 
va la salud y el dinero escaso." Se dice que cuando su miseria e-
/ ; 
ra intolerable, Vallejo se recluia durante semanas en el lobrego 
I" / ; 
cuarto de hotel de intima categoria que le servia de alojamiento, 
/ 
comiendo su racion de papas que su tiel eaposa Georgette le prepa-
-raba ; pero al estallar la guerra civil espanola en 1936 se renue-
/ / 
va con mas impetu au capacidad de escritor, siente profundamente 
toda la t~agedia del pueblo espanol. 
Impulse.do por las circunstanciaa y sus sentimientos hacia 
~ / / 
Bspana eacribe Moscu contra Moscu y Eatre las dos orillas corre 
-
/ 
el rio, y a la causa espa.nola le dedica el resto de s us ener -
/ / / 
gias • Escribe incesantemente articulos, poesias, propaganda etc. 
todo en forma gratuita ; termina igualmente un libro de poemas que 
titula Poemas Humanos , en el que incluye Esvana aparta de mi es-
/ ;' 
te caliz • Este libro de poemas va aser publicado despues de su 
muerte. 
Tras el estuerzo intelectual realizado en 1937, un gran ago-
/ ,, I 
tamiento tisico y psiquico se apodero de Vallejo, su ha.mbre, su vi 
/ 
da miserable , las tensiones politicas, las emociones de la con 
- / tienda espanola, todo esto habia contribuido a extenuarle • Su es-
3 I / 
Luis Monguia, Cesar Valle o Vi a York :Hispanic 
Institute of Columbia University, 
9 
/ / / .I 
ta.do tisico empeoro dia a dia,hasta que tuvo tiebre constante por 
; / 
lo que tue llevado a la Clinic& del Boulevard Arago el di& 13 de 
/ Marzo, donde a peaar del estuerzo de los medicos por curarlo, mu-
/ ; ~ 
rio el Viernes de Pasion, el 15 de Abril de 1938, despues de una 
/ ; 
la.rga agonia; sus reatoa reposa.n en Paris, en el cementerio de 
/ / / 
Montrouge. Se habia cumplido en pa.rte au protecia, cuando escribio: 
/ , 
Me morire en Paris con aguacero, ,,, 
un dia del cua} tengo ya el recuerdo. 
Me morire en Paris - y no me corro -
tal vez un juevea, como ea hoy, de otono. 
"Piedra negra sobre una piedra. blanca." 
Poema.s Humanos 
CAPITULO II 
/ / / 
TECNICA J>E LA POESI.A DE CJi~SAR VALLJ<~JO 
/ 
Cesar Vallejo es un expreaionista de la subjetividad en mi ~ 
/ / 
pinion, porque sus poesias retlejan las sensaciones experimentadas 
/ 
por el y que le han sido motiva.das por impresiones externas, en 
las que no intervienen par.a na.ds. las propiedades de los objetos o 
I 
de las persona.a en si, que le ban ca.usado esa.s impresiones. 
Sintetizando, Vallejo no nos dice lo que ocurre simplemente, 
,, 
o lo que ve, sino lo que a el le conmueve a la vista. de determina.-
do suceso u objeto, expresando su experiencia personal y su opi -
,; 
nion ya sea esta favorable o destavorable. 
/ / 
.Asi la Natura.leza apa.rece en la poesia de Vallejo subjetivada 
,; 
"convertida en Tivencia intima, huma.niza.da y todo a.quello que fo,!: 
4 
ma. lo inanimado se nos da. espiritua.lizado." 
/ "' Su tecnica en general Taria de acuerdo a las diTersa.s fa.sea 
/ / 
de au vida., a las intluencia.s poetica.s que pesan sobre el y por 
/ 
ultimo en la plenitud de su a.rte crea un estilo propio,original e 
incontundible. 
/ 
.Asi vemoa que Vallajo al comienzo de su trayectoria como poe-
4 ~ 
Francisco Izquierdo Rios, Cinco poetas y un novelista,(Lima,Ta-
lleres de Editorial Grafica nLabor ",1968),p.35. 
f' 
, / 11 
ta , pertenecio a.l grupo de intelectua.les qae seguian las norma.s de. 
Modernismo ; como results.do en su primer libro Los Ileraldos Negros, 
se observe. tuerte intluencia modernista, al mismo tiempo que trata 
de superarlo. Pero ai bien en a.lgunos de sus poemaa se percibe lo 
/ 
superficial, musical y enteramente decorativo del estilo de Ruben 
/ / 
Dario, en ellos Vallejo no adopt& la actitud tan comun en aquellos 
tiempos de cantar al cisne, o a los jardines de Veraalles, por el 
/ / 
contrario, la mayoria de las veces au verso es protundo, aprecian-
/ 
dose unicamente una leve tendencia a buscar los motivos egipcios , 
diosea paganos etc. 
!Viejo Osiris t 
de entrente de 
I me pa.rece que 
a. la ma.no esta 
/ 
Llegue haste. la pared 
la vida. 
he tenido siempre 
pared. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
...... ~· .............. ,, .... ,,. ... . 
Sa.rdanapalo. Tal, boton electrico 5 de maquina.s de sueno, tue mi boca 
/ 
Conereta.ndo dire, que, al inicio de au vida literaria, Vallejo 
/ 





Su estilo es esencialmente subjetivo ya hemos visto, porque e~ 
,, / 
preaa lo que siente por medio de simbolos e imagenes , a veces sin 
importarle si es comprendido o no. Vallejo es un rebelde de la poe-
' , ,,, ,,, / 
sia J no sigue reglas ni patron estrotico. Su tecnica literaria se 
, 
puede definir en dos pale.bra.a 1 sintesis y sugerencia. 
5 / ~ 
Cesar Vallejot Santoral,Los Heraldoa Negros( Lima,Talleres Grati-
cos S.A.,1952J,p. 44. 
Ir,·. --· ---------, 
12 
,I ,I 
En su segundo libro de poemaa Irilce, sigue una tecnica matem,g., 
/ / 
tica, sus Teraos no tienen titulos, estan numeradoa del uno al se-
/ 
tentisiete, use. generalmente versos de arte mayor o sea de mas de 
/ / 
ocho silabas, emplea tambien el pie quebrado o sea que el ultimo 
; / 
verso es el mas corto ; en sus versos, dado su caracter de poet& r~ 
/ 
belde , utiliza muohaa licencias literariaa, aai a vecea empieza 
/ 
con tercetoa y deapuea los une haata torma.r aextetos a 
E in&dvertido aduzco,planteo 
cabe camastro desvencijado, piadoso 1 
No creas. Aquel medico era un hombre sano 
~ Ia no reire cuando mi madre rece 
en infancia y en domingo, a las cuatro 
de la madrugada, por los ca.minantes, 
encarcela.doa, 
en:termos, 6 pobres. 
/ 
Este libro Trilce, establece una absolute. rebelion expresiva ; 
los temas de este poemario tienen como base la experiencia personal 
/ 
En muchos de ellos de ambiente hogareno, el poeta se vale de simbo-
los muchaa veces ba.stante complicadoa, como que con ellos represea 
/ / 
ta la libertad y anarquia de un moTimiento poetico e intelectual de 
vigoroaa y firme personalidad, actitud que impulsa a Vallejo a pre-
sentar una de sus obras empleando como introduccion la trase evan-
/ / 
gelica. a "Qui potest capere capiat " que traducido significa " El 
"' que pueda entender que entienda " o sea que Vallejo sabia que au 




obra iba dirigida a un publico selecto y que seria poco comprensi-
ble por la generalidad de las gentes ; ese reducido grupo de poe 
...- / 
tas realizaba el ensueno de Mallarme, al describir un estado del 
alma mediante una aerie de descitramientos. 
/ 
Uaciendo un breve parentesis acerca de la escuela simbolista, 
/ dire que tuvo su origen en Francia, tue iniciada por el poet& Mo -
/ / 
reas que despues la abandono, ae aca.demizo con Enrique de Regnier 
, / / 
y Mallarme que establecio sus reglaa, pero su mas alto represen -
tante tue Verlaine. 
La existenci& de la escuela simbolista tue corta y tuvo relat.! 
/ 
vo exito al final entre los decadentes simbolistas tranceses,que -
/ ; 
dando solo despues el poet& Arturo Rimbaud que habia descubierto 
que la A es negra, la E blanca, la I roja, la 0 azul y la V 
/ / 
verde y por ultimo tenemos a Saint Paul Roux el magnifico, con el 
que terminO' el simbolismo parisino. 7 
,., 
Son todas estas tendencias 1 modernista , romantic& y simbo-
/ 
lis'a que intluyen en los primeros libros de poemaa de Cesar 
/ 
Vallejo, pero a las que a au vez el lea imprime su sello perao -
I 
nal y caracteristico, como se deduce de la variedad de tiguras 11 
/ ~ 
terariaa que emplea. A continuacion pongo de relieve las mas 
/ 
hermosas y conocidas de au legado poetico. 
7 / 
Juan E. Asturrizaga, Cesar Vallejo, Itinerario del Hombr~ (Lima, 
,,, 
Editorial Juan Mejia Baca, 1964), p. 228. 
/ / 
FIGURAS LITER.ARI.AS MAS USADAS Pon CESAR VALLEJO 
IMAGEN 
/ 
Cual ~ieraticos bardos prisioneros 
los llamos de aangre ae ban dormido. 
Rumian arias de yerba al sol caido, 
las greyes de Bel9'n en los oteros. 
"Bajo los ala.mos" 
/ 
Lluvia a base del mediodia, 
bajo el techo de tejas donde muerde 
la infatigable altura 
y la tortola. corta en tres su trino 
/ / 
"'lelurica 7 magnetica " 
APOSTROPE 
/ 
Dioa mio, estoy llorando el ser que vivo 
me pesa haber tomadote tu pan s 
pero eate pobre barro pensativo 
no es costra fermentada en tu costado 
/ / tu no tienea Maria.a que se van ! 
"Los dados eternos " 
Oh campos humanos ! 
Solar y nutricia ausenoia. de la mar, 
y sentimientos oce&nicos de todo ! 
Oh climas encontra.dos dentro del oro, listoa ! 
Oh Campo intelectual de cordillera, 
con religion, con ca.mpo de patitos I 




Yo naci un dia 
que Dios estuvo entermo 
grave. 
"Eapergesia " 
Suda.mos todos, el ombligo a cuestas ; 
camina.ntes las lunaa nos aeguian J 
tambien sudaba de tristeza el muerto. 




Cuidate Espana, de tu propia Espana 
Cu!2ate de la hoz sin el martillo, 
Cuidate del martillo sin la hoz ! 
Cu(date de la victima a pesar suyo, 
del verdugo a pesar suyo 
y del indiferente a pesar suyo. /1 
"Espana aparta de mi este caliz" 
" Quie~ no tiene su vestido azul ? ,, 
Quien no almuerza y no toma el tranvia 
15 
con su cigarrillo contratado y su dolor de bolsillo 
Yo que tan solo he nacido I 
Yo que ta.n solo he nacido ! 
"Altura y pelos " 
ANTITESIS 
Amado sea 
el que tiene ha.mbre o sed, peJto no tiene 
hambre con que saciar toda su sed 
ni sed con que saciar toda su hambre t 
"Traspie entre dos estrellas " 
/ 
IIWNIA 
Necesitas comer, pero, me digo 
no tengas pena, que no es de pobres 




Di libertadora ( por decir 1 Dime libertadora ) 
PROSOPOPh'YA 
/ 
Azulea el ce.mino I la.dra el rio ••• 
Baja esa trente sudorosa y tri& 
tiera y detorme. Cae el pomo roto 
de una espada humanicida. 
"Oracion del ca.mino " 
/ 
En cuanto a la metrica, Vallejo emplea con bastante trecuencia 
; ,, / 
el alejandrino, el endecasilabo, el octasilabo y el heptasilabo, 
16 
/ / 
para despues adoptar la tecnica de escribir versos sin metrica y 
sin rima. 
/ 
Hay iMa.genes literaria.s que en Vallejo merecen especial men -
/ / / / 
cion 1 asi por ejemplo para describir imagenes de desolacion y mi-
seria, casi siempre hace reterencia a perroa, lo cual es explica•~ 
/ ble para quien haya observado los perros te.melicos y sin dueno que 
/ 
generalmente caminan por el ca.mpo ; a.si el poeta describe a "Un 
perro pa.ea royendo, el hueso de otro perro que tue " o ttcava.ran 
los perros a.ullando un adios n etc. 
Igualmente para Vallejo, la lluvia simboliza. " la falta de de-
/ 
seo de vivir " son trecuentes estas ima.genes 1 
"Llueve. I hoy tarde pa.sa.ra. otra na.ve : 
/ 
cargada de crespon. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Esta tarde llueve como nunca.., J y no 
tengo ganas de vivir, corazon. 
"Hee es" 
/ 
Ima.gen muy usada por el poeta. es el "viento", simbol.o de agi-
/ 
tacion, movimiento, zozobra, voces que traen mensajes de un mun-
do extraterrenal 1 
El viento reza en los ramajes yertos 
"Aldeana" 
/ / Mas alla de los ranchos surge el viento 
el humo oliendo a humo y a establo 
como si se exhumara un tirmamento. 
"Nostalgias imperia.les" 
/ ..... 
Otra ima.gen vallejiana es la ecuacion Tiempo y a.nos igual a cur-
va : 
Y Dios, curvado en tiempo 
se repite, y pa.sa, pa.ea. ,. .. _ ..... ___ ,. 11 .... a "'-"""--.,.-·" 
/ 17 
y sus padres son para. el 1 "dos ca.minos viejos, blancos, curvos " 
/ 
De lo anteriormente dicho, se deduce que la tecnica de Va-
llejo revel& un temperamento origina.l, una tuerte individualidad 
literaria, estilo que atr&e al lector reflexivo y profundo. 
Su primer libro Los Heraldos Negros constituye :un ensa.yo 
.r / 
hacia la torma detinitiva, hacia la crea.cion de su tecnica perso-
/ 
nal, que oscilaba al comienzo entre l~s caracteristica.a de muchas 
escuelas literarias, eomo el romanticismo y modernismo que por ea 
tonces dominaban y las tentativas de las escuelas de vanguardia 
que pugnaba.n por establecerse. Pero en Vallejo lo que destaca es 
/ / 
lo personal y lo espeeitico, diria.mos lo peculiar de su lenguaje, 




Vallejo altera la sintaxis y la ortogratia en forma total,t.! 
niendo los ling\iistas de nuestroa tiempos ardua tarea en analizar 
lo que quizo decir el poeta 8 
Asi por ejemplo Vallejo escribe a 
8 
/ 
Boca del claro dia que conjuga 
era er& era era 
Y quedar con la frente hacia la espalda 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . 
Acaba de pasar el que vendra:' 
Acaba de pasar sin ha.ber venido 
Trilce 
Xavier Abril, Vallejo Abril ( Buenos Aires, Ediciones Front , 
1958), P• 71. 
18 
a.simismo cua.ndo expresa. : 
/ Oh, escandalo de miel de loa crepusculos 
Oh, estruendo mudo. 
!Odumodneurtse ! 
~ 
Por lo tanto, no es de extranar que los libros de poemas de 
/ / / 
Cesar Vallejo al hacer su aparicion, provocara.n los mas diversos 
/ / ~ 
comente.rios ; ademas coincidia su publica.cion con la epoca en que 
/ / 
en el Peru circulaba profuaamente, la ampulosa poesia de otro poe-
/ 
ta peruano, me retiero a Jose Santos Chocano, quien regresaba al 
/ pais triunfante, despues de muchos a.nos de exilio, el recibimiento 
/ / 




La poesia de Vallejo era completa.mente diferente a la de Choca-
no que era esencialmente descriptiva. El mismo Chocano al ser pre-
,.,. ,/ 
guntado en una oportunidad cual era su opinion sobre Cesar Valle-
/ jo respondio : "? Vallejo ? ah el poeta sin poemas ? "• 
Como vemos tue necesario que trascurriera algun tiempo para que 
/ 
la obra literaria de Vallejo tuera reconocida como poesia rica y 
/ 




Otra taceta. muy importante en la poesia del vate peruano,cona-
ciente de su na.ciona.lidad ante todo, es el uso de "peruanismos tt 
9 
Xavier Abril, op. cit.,p.70. 
19 
/ / 
que como su nomure lo indica, son terminos usados unicamente en el 
Peril' y que no pueden ser reempla.za.dos por voca.blos del idioma. es-
,, 
panol. A continuacion enumero varios de estos "perun.nismos" que se 
/ 
encuentran con mucha trecuencia en la. poesia de Vallejo : 
Ajiseco = color mora.do rojizo que sirve para. designar el plumaje 
de ciertos gallos de pelea : 
/ / 
Calla tamhien,crepusculo futuro, 
y recogete a reir en lo intimo,de este celo 
de gallos ajisecos soberbiamente, 
soberbiamente ennavn.ja.dos. 
"J>oema LXXI" Trilce 
I / 
Cancha = Se designa con este nombre en el Peru, al maiz tostado. 
/ 
Y llegas muriendote de risa 
en el almuerzo musical, 
cancha reventada., ha.rina con manteca.. 
"Poema. LXI " "Trilce 
I Canas de Mayo = Se refiere a ta.llos de maiz tierno. 
/ ~ 
?Que sera de su falda de franela ; de sus 
a.fa.nee, de su andar 
de su sabor a ca.Das de Mayo del luga.r. 
"ldilio muerto" Los Heraldos Negros 
Curacas = Este es el nombre que se lea daba a las autoridades in-
~ 
digenas en tiempo del Incanato. 
Como viejos curacas van los bueyes 
camino de Trujillo meditando. 
"Nostalgias imperialestt Los Hera.ldos Negros 
/ 
Chicha = Bebida esencialmente peruana,desde la epoca de los Incas. 
Un poyo con tres patas, es reta.blo 
en que acaban de alzar labios en coro 
la eucaristia de una chicha de oro. 
"Terceto autoctono" Dos Heraldos Negros 
IP 
/ 
Suertero = Vendedor de billetes de loteria. 
El suertero que grita " La de a mil " 
contiene no se que fondo de Dios. 
"La de a mil " Los Heraldos Negros 
/ 
20 
Quene. == Especie de tlauta con que los indios del Peru se acom-
panan para cantar un ye.re.vi: 
Lo entiendo todo en dos flautas 
y me do;y: a entender en una quena. 
"Eelurica y Magnetica " J!oemas Hume.nos. 
/ 
Mariner& = El baile nacional por excelencia de la costa del Peru, 
I' 
baile con panuelo, al son de la guitarra y el cajon, 
y que es palmeado por los expectadores. 
Me gustaba su timida mariners. 
de humildes aderezos al dar las vueltas. 
"Poem& .XX.XVII" Trilce 10 
10 I' / 
Cesar A. Angeles Caballero, Cesar Vallejo, su obra ( Lima, Im-
prenta Minerva, 1964), P• 124. 
CAPITULO III 
, / 
TEMAS BN LA POESIA DE CESAR VALLEJO 
/ / / 
La tematica de Cesar Vallejo es variadisima, profundo obser-
/ 
vador del medio circundante y de la conducta humana, los mas mini-
/ 
mos detalles le son propicios para su tecunda poesia. 
/ / 
Sus vivencias mas personales e intimas son tuente inagotable 
/ 
que el utiliza en sus versos, y aunque a veces los elementoa son 
antag~nicos, la estructura es siempre una sola, asi/el hombre, el 
dolor, el amor, el hogar, el aiuna, la vida y la muerte, son eleme.!1 
tos que se conjugan, para resolverse en uno solo llamado : tiempo. 
/ 
En su poesia el conocimiento del espacio y del tiempo deter-
/ / 
mina lo protundo y seguro de la estructura poetic& de su epoca. 
; / / / 
Jose Leon Barandiaran, es el que quiz& mejor haya tratado el 
/ 
tema de la temporalidad en la poesia de Vallejo. Este escritor de 
acuerdo a las normas de Bergson y de Heidegger ha escrito : 
El poet& pugna contra las limitaciones cuantitativas del es-
pacio y del tiempo. Quiere fugarse de ellas, supeditarlas, 
para poner sua propias eatimaciones cualitativas, que venzan 
la fatalidad de tales restricciones. Los hechos contingentes 
del mundo se ubican en el espacio con sua confines dimensio-
nales o trascurren en el tiempo dentro de las fijaciones que 
marcan su duracion. Vallejo en una postura de superacion con 
ceptiva trasciende la uniposicionalidad espacial y la finitud 
temporal. / 
~l ahora, el antes y despues trasmutados, en una reversibili-
22 
dad estupetaciente,El pasado aparece simplemente como pre-
sente y aUn. aventado al tuturo, y eate ultimo resulta anti-
cipado, pudiendose hablar de un tuturo ya ocurrido. 11 
EL ALMA 
/ 
Las aluaiones al alma. son constantes en la poesia de Vallejo 
/ ;I' 
a traves de toda su obra. El termino alma a veces se identitica cm. 
/ 
su histo~ia personal, aai en Los Heraldos Negros, la palabra al-
ma se contunde con otros motivos y problemas de la Vida diaria. 
:t:n cambio en s u obra Trilct observo una tendencia a liberar-
1 
se de todo lo anterior, aunque todavia se encuentran algunos temas 
-· hoga.renos y de circunstancias persona.lea, / eon gran inclinacion 
I hacia la identidad metatisica, para luego en foemas Humanos Y. Ea-
- I pana aparta de mi este cal&1, identiticar al alma con el propio 
ser. 
En Poemas Hy.mano1 1 el poeta dialog& con au existencia,eon 
I .I ,, 
su espiritu, prodiga diriamos aai culto al alma, por eato,psico-
I I logicamente, au contenido es quiza uno de los mas asombrosoa que 
, , ,/ 
se han dado en la lirica contemporanea.Cesar Vallejo se vale de 
, 
la poesia para darnos a conocer el alma como tuente de todas nues 
-
/ 
tras mas bellas emociones. 
~ / 
Los criticoa de nuestros diaa, no se han puesto de acuerdo toda-
,, 
via al interpretar, lo que el poet& quiso decir cuando en uno 
ll / / 
Fragmento de una conferencia aobre la poesia de Cesar Vallejo, 
I ' dictada por el Doctor Leon Barandiaran, en Lima, 1950. 
p 
12 de sus poemas expreso : 
Y hembra es el alma de la ausente 
Y hembra es el alma mia: 
" Poem& IX" Trilce 
I 
23 
bastante dificil poder a.nalizar el sentido profundo de estos ver -
/ 
sos, de origen positivamente erotico, en los que le asigna una COJl 
/ 
cepcion esencialmente temenina al alma. 
I 
En mi opinion, el alma para Vallejo en este poem& esta des -
/ / 
pojada de su condicion espiritual 7 eterea, para adquirir una foL 
ma y un sexo, es decir para materializarse en una forma de mujer. 
/ / 
La palabra alma ae hace corporea, adquiere torma tambien 
/ 
cuando la hace centro del dolor fisico y dice : 
Entonces las ojera.s se irritan clivinamente 
y solloza la sierra del alma, 
se violentan oxigenos de buena voluntad. 
arde cuando no arde y hasta el dolor 
dobla el pico en risa. 
" Poema LIV" Trilce 
es decir que en este poema,le es da.da como ya dije anteriormente , 
/ 
la caracterizacion de ente material y humano, capaz de sentir el 
I 
dolor fisicamente, con el eiecto de una sierra que cortara, has-
ta producirle un dolor insoportable, para terminar el poem& con 
su peculiar idea sobre la muerte i 
12 
/ 
Pero un dia no podras entrar 
ni salir, con el punado de tierra 
que te echare a los ojos,toragido 




En las multiples referencias que hace al alma, encontramoa en 
,. 
una de ellas una innegable intluencia del escritor aleman Hegel , 
I ' 
autor de la KsteticA, quien retiriendose al alma dice : 
.. 
Su alma retirada en si misma 
De lo bello en el atte o del ideal 
Vallejo excla.ma a 
••••• representando el alma en au retiro, 
Espana aparta de mi e1te caliz 
I ' I 
u poesia se hace protunda y metatisica en au ultimo libro, inspi-
ado por la lucha civil en Espana a 
Acaba de sentarse mas ao.: 
a un cuerpo de distancia de mi alma, 
el que vino en un asno a entlaquecerme 1 
acaba de sentarae de pie, livido. 
Poems.a Humanof 
, 
o que le otorga a Vallejo el caracter de poeta agonista. Los poe-
as que reunio•' en el libro titulado Poemas Humanos son escritos en 
, , 
os ultimos meses de su vida. Son el producto de una creacion fe-
, , 
ril y adoptan una maxima representacion, como si tueran el refle-
_, 
o de una batalla que librara el espiritu contra la muerte, ya que 
, ~ 
poeta sabia que au final se encontraba proximo. 
25 
/ 
El sentimiento del amor en Cesar Vallejo, se encuentra como 
/ 
toda su poesia, en relacion con las ideas de dolor, muerte y tiem-
po s 
Los noTios sean novios en Eternidad 
"Poema V " Trilce 
En sus primeroa poemas, el amor se manitiesta de una manera 
I' puramente romantic&, como un sentimiento propio de adolescente , 
en forma individualist& y exasperada, mezcla de amor idealizado y 
de erotismo 1 
, 
Amada, en eata noche tu te has sacriticado 
aobre los dos maderos curYados/de mi beso 
y tu pena me ha dicho que Jesus ha llorado 
y que hay un Viernesanto m's dulce que ese beso. 
poema pleno de lirismo, inspirado por los sentimientos que le des-
pierta la mujer amada y las circunstancias del momenta, dada la pe 
/ 
sonalidad apasionada y togosa de Vallejo, que no admitia rivalidad 
en amores, pero mas tarde Teremos como se Ta sublimando este sen-
timiento, hasta convertirse en algo universal, expresado en su a-
mor a la Humanidad 1 
Amado sea aquel que tiene chinches, 
el que lleTa zapato roto bajo la lluvia, 
el que vela el cadaver de un pan con dos cerillas, 
el que se coge el dedo en una puerta, 
el que no tiene cumpleaiios, 
el que perdio au sombra en un incendio, 
el animal, el que parece un loro, 
el que parece un hombre, el pobre rico, 
el puro miserable, el pobre,pobre t 
"Traspie entre dos estrellas" Poemas Humanos 
p 
26 
el sentimiento del a.mor muchas veces se contunde, entre el amor de 
la madre y el de la amada, oomo he dicho anteriormente sus amores 
/ 
en la vida privada siempre tueron dramaticos, penosos, llenos de 
I 
dudas, celoa y atlicciones, asi exclama a 
I 
Oh sin madre, sin amada, sin portia 
de agacharme a agitar el tondo, a puro 
pulso, / / 
esta noche,asi eataria escarmenando 
la tibra Vjtdica., 
la lana vedica de mi fin final,hilo 
del diantre,traza de haber tenido. 
uPoema. XXXIII" Irilce 
Durante sus tempestuosos amores con Otilia, una novia que tu-
,, 
vo en Lima, escribe loa poemas mas intensos y apasionados de su 
vida literaria,Amor profundo y sincero pero destinado a morir des-
de el comienzo a 
/ 
Dulce hebrea.,desclava mi transito de arcilla 
desclava mi tension nerviosa y mi dolor 
!desclaTa. amada eterna, mi largo at&'n y los 
dos clavos de mis alas y el claTo de mi amor ! 
"Nervaz6n de a.ngustia .. Los Heraltlos Negros 
/ 
a vecea au a.mor se traatorma, se ennoblece, se hace mistico, para 
decirnoa 1 
/ 
Amor ven sin carne,de un icor que asombre ; 
y que yo a ma.nera de Dios, sea hombre 
qua ama y engendra sin sensual placer 
"Amor " Los Heraldos Negroa 
/ / 
y otras Yecea intena&mente erotico,dominadp por la pasion y la ve 
hemencia del momento vivido exclama : 
/ 
Pienao en tu sexo,aurco mas prolitico 
y armonioso q_ue el vientre de la Sombre., 
y aunque la Muerte concibe y pare 




piensa, si~ en el bruto libre 
que goza donde quiere, donde puede. 
"Nerva.zon de Angustia" Loa Hera.ldoa Negros 
.... 
o cuando excla.ma desola.do, ante la sangrienta guerra civil espano-
la I 
Tanto a.mor y no poder nada contra la muerte 
,_ I 
"Espana a.pa.rte. de mi este ca.liz " 
I ; 
Es asi que el tema del amor, para Vallejo esta lleno de variaa 
tes y pasa por diverse.a eta.pa.a, desde el verso que se escribe ba-
jo la intluencia. del primer a.mor, hasta despojarse de todo egois 
mo para convertirae en amor a todoa los hombres, a la Humanidad 
entera, en au anhelo de ver a todos loa seres de la Tierra unidoa 
por el a.mor 1 
/ 
Se a.ma.ran todos los hombrea 
I comer&n tome.dos de las punts.a 
de vuestros pa.nuelo• tristes. 
y beber2'n en nombre 
de vuestraa gargantas inta.ustas. / 
Espa.iia. apa.rta de mi eate ca.liz" 
I 
o cuando eutorico exclama 1 
,I 
Ah querer, eate,el mio, este, el mundia.1, 
interbumano y parroquia.l, provecto. 
Me viene a pelo, ; 
desde el cimiento,desde la ingle publica 
y viniendo de lejos,da. ganas de besarle 
la bufa.nda al cantor / 
y al que sutre, besarle en au sar-ten, 
al sordo,en su rumor craneano,impavido ; 
al que me da lo que tlvide en mi seno, 
en su Dante, en su Chaplin, en sus bombros. 




La constante mencion de la palabra Dioa, por Cesar Vallejo , 
en sus poemas, ha suscitado los mas diversos comentarios.Entre 
sus criticoa, unoa lo calitican como poeta de raigambre cristia-
na y otros lo consideran ateo. 
I / / 
Yo diria que, Vallejo segun el momento o la emocion que le e.!! 
barga al escribir determinado verso, sua palabras expresa.n un in-
tenso amor a Dios, o por el contrario acoaado por el sufrimiento 
/ / 
y la desesperacion, sua versos revelan cierta rebeldia e impoteB 
/ 
cia en relacion con los inexorables designioa de Dios, versos que 
le hacen aparecer como poeta blasfemo. 
/ 
Pero Cesar Vallejo nacido en el seno de una familia profundamen 
, 
te cristiana y ademas intluenciado por el tradicional espiritu r.! 
/ 
ligioso peruano, era un hombre catolico por excelencia, aunque 
/ 
no descarto la posibilidad de que en los ultimos aiios de su tor-
tuosa vida, acosado por la miseria y la amargura, sus conviccio-
nes religiosas ae hayan debilitado un poco. 
/ 
En sinteais, Vallejo pronuncia la palabra Dioa, en todos los 
tonos 1 reverente, suplicante, con matiz casi blaafematorio, o 
con rencor y amargura, pero ya sabemos que Vallejo es un poeta in 
timista, que escribe bajo la influencia de su realidad emocional 
y protunda. 
Xavier Abril, amigo personal del poeta, ha dicho sobre este 
punto 1 
29 
"Otro aspecto del hombre - en el que se acentua el sata.nismo nosllo 
/ 
ofrece en una imprecacion a Dios. Vallejo a diterencia de su an -
"' terior posicion fatalists., pasa. a la otensiva y la emprende denode.-
1 
damente contra lo c1ue el considere. insensible e indiferente en el 
~rea.dor. "13 Juicio / bastante severo si considers.mos que la mayoria 
I 
de las vecea, su verso es die.fa.no y aaturado de ternura inefable 
cuando escribe 1 
Siento a Dios que camina 
tan en mi~ con la tarde y con el mar 
con el nos vamos juntos. Anochece 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Pero ~o siento a Dios. Y ha.ate. pa.rece 
que el me dicta no se qu' buen color 
Como un hospitalario es bueno y triste. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•.......... ' ....... " .••••.•.......•• 
Oh, Dios mio, recien a ti me llego, 
hoy que amo tanto en esta tarde ; hoy 
Yo te consagro Dios, porque a.mas tanto ; 
porque Us.mas sonries ; porqu' siempre 
debe dolerte mucho el cora.zon. 
"Dios" Los Heraldos Negros 
como caliticar de ateo a un poeta a quien la existencia de Dios le 
inspira un verso tan bermoso como el anterior, matizado de dulce 
/ 
melancolia. En otras oportunidades Dios le incline. a buscar la ar-
/ / / ~ 
monia y le induce a la reflexion tilosofica en la sucesion conti-
/ -nua de los dias, los a.nos, las estaciones, todo igual hasta la co~ 
/ 
sumacion de los siglos y agrega con dulce congoja 1 
13 




La primavera vuelve, vuelve y se ira.Y Dios 
curvado en tiempo, se repite y pasa,pasa, 
a cuestas con la espina 4orsa.l del Universo 
"Los a.nillos tatiga.dos" Los Heraldos Negros 
Hay una aerie de versos en el libro titulado Lgs Heraldos Ne -
/ / 
gros en los cuales Vallejo revel& la mas honda y sincera expresio 
/ 
de su personalidad poetica, en elloa desnuda au alma, saturada de 
tristeza, angustiada ante el enigma de la eternidad y la vida,tra.-
tando de encontrar el amor que nunca tuvo y la pureza que en vano 
/ busca, se lamenta de haber venido al mundo sin que el lo pidiera , 
/ / 
para preguntarae despues : "?hasta cuando estaremos esperando lo 
que se nos debe ? "• 
Su tuerte personalidad se revela en estos versos, con una 
doliente tonalidad de angustia. Es el verso colmado de un dolor de 
humanidad, el hombre acoaado por la injusticia,trente a la desalen 
tadora realida.d que le otrece la vida, al haber sido creado por un 
Dios que a.nte las presentea circunatanciaa consider& insensible. 
/ 
Dios, mio estoy l~orando el aer que vivo J 
me pesa haber tomadote tu pan J 
pero este pobre barro pensativo 
n~ es costra tel"Pl!ntada en tu costado 1 
tu no tienea Marias que se van ! 
I' 
Dio• mio, si tu hubieraa sido hombre, 
hoy •UJ>i•ras ser Dioa J 
pero tu, que estuviste siempre bien, ,,, 
no sientes nada de tu creacion. ~ 
I el hombre si te sutre 1 el Dioa es el 
"Dios " Los Heraldos Negros 
p 
31 
Actitud que ea explicable si consideramos que Vallejo es un inadap-
tado, en un mundo aparentemente regido por brutales doctrinas y 
, 
sistemas."El no acepta ese orden que le parece absolutamente fal-
ao, no admit• que algunas peraonas aean telices y otras desafortu-
nadaa y su actitud se resuelve en protesta, en una amarga interro-
gacio~ al Hombre ya Dioa." 14 
Sin embargo, este pesimismo sobre el cual se basa la arquites 
, 
tura poetica de Vallejo, no lo po~emos considerar negativo, porque 
/ 
no es un pesimismo anarquico,destructor, sino que es atirmativo 
/ / 
cuanto mas protundo, humano cuanto mas real. 
/ 
En Lima es muy popular el juego de la loteria, en el cual in 
vertiendo muy poco dinero, es posible con algo de suerte, obtener 
I 
un premio cuantioso, ironicamente conatituye casi una estampa li-
/ / 
mena, que estos numeros de loteria sean vendidos por ninos desa -
I 
rrapados, por ciegos, por invalidos etc. Vallejo protundo obser -
vador de la vida diaria y a quien no se le escapaba ningun deta-
lle que pudiera servirle de motivo 
/ 
cierto tono de ironia 
para sus versos, eacribe con 
/ y de superaticion uno de sua versos mas 
/ 
liricos, llenos de piedad y de amor : 
El suertero que grita "La de a mil" 
contiene no se que fondo de Dios 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
14 / ~ ./ 
Antenor Samaniego, Ce1ar Vallejo. su poesia ( Lima,Juan Mejia 
Baca, 1954), p. 110. 
/ 
Yo le miro el andrajo. Y el pudier& 
darnos el corazon 
pero la suerte aquella. que en sus manos 
aporta, pregona.ndo en alta voz, 
como un pajaro cruel, irA a parar 
adonde no lo sabe ni lo quiere 
este bohemio dios. 
Y digo en este viernes tibio que anda 
a cuestas bajo el/sol 
! porque se ha.bra veatido de auertero 
la voluntad de Dioa t 
32 
"La de a mil " Los Heraldoa Negros 
/ 
Muchos de los criticos de Vallejo han querido encontrar un ta. 
no de blasfemia en el verso titulado "Loa Heraldos Negro•" eape -
/ 
cialmente en el cuarteto que traacribo a continuacion 1 
,I 
Hay golpea en la vida., tan tuertes ••• Yo no se 
Golpes eomo del odio de Dioa scomo si ante elloa, 
la resaca de todo lo sufrido / 
se empozara en el alma ••• Yo no se 
verso escrito en los momentos en que una tra.gedia personal le a 
fectaba, sus palabras son como el grito desesperado, de un ser 
que se rebel& ante la. voluntad de Dioa, aetitud en la que Valle-
-jo manifiesta su ancestro eapanol, ya que no ea posible admitir 
/ 
esta a.ctitud rebelde en el indio "eaencialmente mistico y pro -
15 
funda.mente religioso ... 
.. .. 
En mi opinion, yo diria que eate verso, no tiene sentido de 
/ ; 
blasfemia, en todo ca.so se podria explica.r su" Yo nose ••••• " 
/ , 
como una simple duda metatisica, mezcla de rebeldia y de resig-
15 / ,/ / 
Cesar Miro, Poesiaa completas de Vallejo ( Lima, Imprenta Min•L 
va, 1956), P• 76 
)) 
/ 
nacion ante lo insondable del destino humano. 
Antenor Samaniego, escritor peruano explica la actitud de Va-
llejo en esta torma s " que lo portentoso, lo inexplicable, lo ta-
/' ; I 
tal, lo que est& mas all& de sus tuerzas, aquello que deviene en 
/ ~ 
ratagas como del destino y que le hace retroceder en su extrano 
estremecimiento, le es tributado como " golpes del odio de Dios "• 
I , 
La reaccion que siente ante el contacto de lo incognito es de de-
sa.cato, de inconformidad moral."16 
Si aun cabe duda alguna sobre el sentimiento religioso de Va -
, 
llejo, bn .. sta. unicamente con leer el siguiente verso, c1ue con el 
/ / / 
caracter de letania, religiosa y reverente, el poeta escribio,conJ. 
/ 
tituido por una serie de tercetos de ordenamiento unitorme,que ti,! 
ne toda la majestuosidad de un requiem y en el que la palabra Dios 
/ 
es pronunciada con solemne veneracion 1 
_,. 
Padre polvo que subes de Espana 
Dios te salve,libere y corone, 
padre polvo que asciendea del alma. 
Padre polvo que subes del tuego, 
Dios te salve, te calce y de~un trono 
padre polvo qua estas en los cielos 
Padre polvo sudario del pueblo, 
Dioa te salve del mal para siempre, 
padre polvo eapanol, padre nuestro ! 
Padre polvo que vas a} tuturo, , 
Dioa te salve, te guie, y te de alas, 
i>adre polvo que .. vas al tuturo. 
"Redoble tunebre a los escombroa de Durango " 
16 
Antenor Samaniego, op. cit., P• 120 ~\S TO\!\' I: ~ /1) 
.._ I t\\ 




En este caso Espana, es tomada como simbolo de vida, Vallejo 
era terviente admirador de la cultura espanola, por eso su dolor 
es protundo ante el sufrimiento del pueblo eapanol, a quien consi-
;I 
dera como martir de una nueva era. 
Muchos de loeque lo consideran ateo, se basan en su tiliacio 
comunista, lo cual es absurdo si consideramos a Vallejo en sus 
dos aapectoa 1 como poeta y como hombre. Como poeta ya hemoa vis-
to que es un individualista, como hombre, como ciudadano de un 
I I pais democrata, era libre para actuar en la forma que deseara .A-
I 




Un ped~zo de pan ? tampoco habra ahora para mi ? 
Ia no mas he de ser lo que siempre he de ser, 
pero dad.me 
una piedra en que sentarme, 
pero dadme 
por favor, un pedazo de pan en que sentarme 
pero dadme 
en espaiol 
algo, en tin de beber, de comer, de vivir, de reposarme. 






La vida en el hogar, sus relaciones con sus padres, los juegos 
I 
con sus herma.nos, constituyen quiza un sesenta por ciento de los 
I I 
temas poeticos de Cesar Vallejo. La intluencia que el medio ambien 
I 
te marco en au personalidad es deciaiva en su vida tutura. 
I / 
El poeta siente una autentica veneracion por el hogar en que vj 
~ I 
vio, los objetos que le rodearon, la mesa a la que se sento pa -
/ 
ra comer el pan que su madre habia amasado, la enramada de las ga-
"' llinas, la sala, el zagua.n etc. todo ello esta relatado en sua veL 
sos • Descritoa con ternura y emotividad los diarios quehaceres de 
I' 
una humilde tamilia serrana, simbolo de todaa las tamilias que ha-
/ 
bitan el And• peruano ; de alli que el escritor peruano Luis Al-
I' / 
berto Sanchez retiriendose a Cesar Vallejo ha.ya dicho : "Puede ha.-
/ , 
ber poetaa mas intensos, mas vita.lea, no." 
Al ser introductdo el tema del hogar por los poetas Abraham 
Valdelomar, Hidalgo, y c:aar Vallejo, la poesi~ peruana se enri -
I 
quece, ya no es solamente la poesia inspirada por la Lima virrey -
/ 
nal, a.hora empieza a surgir la poesia que pone de relieve la pro -
.. 
vincia leja.na, el pueblito deaconocido enclavado entre montanaa , 
-lo humilde, lo pequeno, lo intrascendente. Vallejo une todos estoa 
elementoa y orea una tendenoia completamente nueva que posterior -




Antenor Samaniego a proposit• de lo anterior dice s "En Cesar 
I 
Vallejo ae reunen las legitimas cualidades del creador. Por prime -
" ra vez halls.mos a travea de su obra, trasunto inmediato del hom -
~ / 
bre milenario cenido a su propia realidad. Antes de el toda gesta 
I / 
poetica era puramente una proeza mental, una locubracion que no o-
' I I / bedeeia a necesidades ontologicaa. Con Cesar Vallejo la poesia vie-
/ 
ne de adentro. Poesia que brota de las entranaa del hombre y del 
pa.isaje ... 17 
-En los versos que tienen como motivo las escenas hogarenas , 
I / 
se observa claramente la adoracion que Vallejo sentia por su madre, 
/ 
lo <1ue es explicable, ya que aabemos que el era el menor de todos 
/ / 
los hermanos, por tanto el mas querido y engreido de ellos y desde 
,, 
esta posicion de "shulca" ( el menor1 en lenguaje quechua ) pudo 
" ,,,. 
observar las diterentes reaccionea de todos los demas en relacion 
con la vida misma. 
En su libro Los Heraldos Negros reune una aerie de poemas con 
I 
el titulo de Canciones de Hogar , llenos de ternura y honda emo -
,I " 
cion, asi por ejemplo 1 
Mi padre duerme. Su semblante augusto 
figura un apacible corazon 
esta ahora tan dulce ••• ~ 
si hay algo en el de amargo, sere yo 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
17 Antenor Samaniego, op. cit., P• 53 
37 
Y mi madre pasea alla en los huertos, 
saboreando un sabor ya sin sabor, 
Esta ahora tan suave, 
tan ala, tan salida, tan amor 
nLos pa.sos leja.noa" Los Hera.ldoa Negros 
Al tallecer uno de sus hermanos ma.yores y companero de juegoa, 
Vallejo se entrenta por primera vez con la realidad de la muerte.El 
, 
golpe es terrible J su dolor no tienenlimites. Sensible y tiernoec.2. 
mo era, &Toca todoa los pasajes vividoa con au hermano, las recon -
/ 
venciones que su madre les habia hecho, los juegos etc. reune todos 
estos elementos y compone un bermoso Terso a 
Herma.no, hoy estoy en el poyo de la casa, 
donde nos haces un' falta sin tondo ! ~ 
Me acuerdo que jugabamos a esta hora y que mama 
nos acariciaba a "Pero hijos •••• " 
Ahora yo me eacondo, 
como antes, todaa estas or,ciones 
veapertinaa y esper~ que tu no des conmigo, 
por lJl- sala, el zaguan,, los corredores. 
Despues, ta oeultaa tu, y yo no doy contigo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Miguel tu te escondiate 
una noehe de Agosto, al alborear 
pero en vez de ocultarte riendo,eatabas triste ••• 
Y ju gemelo corazon de eaaa tardea 
extintaa se ha aburrido de no encontrarte Y ya 
cae sombra en el alma. 
Oye, hermano no tardes , 
en aalir. Bueno ? Puede inquietarse mama 
"A mi hermano Miguel" Los Heraldos Negros 
La tigura apacible de su padre le inspira respeto y profun-
, , / 
do carino, le contempla como va envejenciendo dia a dia, su diario 
if 
ir y Tenir por la casa • Todos sus poemas de tematica hogarena 
38 
tienen como base situa.ciones realea y objetivaa, por consiguien 
,, , 
te en este aapecto au poesia ea mas variada y rica en imagenes , 
/ 
se diria que la clave de la universa.lidad de Vallejo radica pre 
/ 
ciaamente en haber tomadp el hogar y la region como centro de su 
mensaje litera.rio 1 
Mi padre, apenas 
en la manana paja!:}.na., pone 
sus setentiocho a.nos, sus setentiocho 
ra.mos de invierno a solear 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




esta. desconocido, tra.gil 
es una. vispera.. 
"Enereid& " Los Heraldoa Negros 
/ / 
Esta coleccion de poeaia.s de ambiente hogareno, que incluye 
en el libro Los Heralgos Negroa y a los que e"1 les di6 el signiti-
/ / / 
cativo nombre de Canciones de Hogar, son quiza lo mas bello y li-
rico que el joven vate produjo en su primera eta.pa. Como he dicho 
a.nteriormente idealiza. el hoga.r, el amor a los padres y hermanos, 
en ellos cobra vida. e importancia hasta el ruido que produce una 
puerta al abrirse ; Vallejo pone en eatos poemaa toda su intimidad 
,, 
lea.lta.d y realidad emociona.l. Cuando posteriormente sutre el mas 
gra.nde dolor de au vida al perder a au mad.re, su pena es profunda. 
Cuentan sua amigos que por varioa di~• se le ve vagar sin rumbo 18 
se siente solo en un mundo a.dverso, la muerte de su ma.dre es a.lgo 
/ 
de lo que nunca se repondra., en sus poemas posteriores a este 
18 




triste suceso, se transparentara siempre un tono de melancolia, de 
I 
abandono y orfandad, asi a 
~ 
-Madre, me voy mana.na a Sa.ntiago, 
a mojarme en tu bendicion y en tu llanto 
Acomodando eatoy mis desenganos y el rosario 
de llaga de mis tal•os trajines 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Asi~ muerta inmortal, 
Entre la columnata de tus huesos 
que,no puede caer ni a lloros 
Asi, muerta inmortal Ast. 
"Poema LXV" Trilce 
o tambien en este poem& a 
19 
He almorzado/solo ahora x no he tenido 
~ v 
madre, ni suplioa, ni sirvete, ni agua 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
I me ban dolido los cuchillos 
de esta mesa en todo el paladar 
19 , El ya.ntar de estas mesas asi, en que se prueba 
amor ajeno en vez del propio amor, 
torna tierra el bocado que no brinda la 
MADRE ,, 
ha.ce golpe la du~a degluc:ion, el dulce, 
hiel; aceite tunereo el cate. 
Cuando 1ya se ha quebrantado el propio hogar y el s1rvete materno no sale de la tumba, 
la cocina a oscuras, la miseria de amor 
"Poema XXVIII" Trilce 





La raigaabre esencialmente peruana de la poesia de Vallejo se 
/ I 
hace mas tangible en los temas tolkloricos, uaos, costumbres y ex-
I presiones propias del Peru y es que nuestro poeta nacido en un PU!. 
blito de la sierra peruana, tuvo la materia prima de su ambiente , 
I 
que el supo captar en forma admirable. 
/ 
Vallejo, poeta mestizo, imprime en su produccion el sentimien-
' to indigena originalmente expresado, su estilo en eate aspecto es 
/ 
completamente nuevo. Anteriormente algunos poetas habian escrito 
' I / / poesia autoctona, pero au poaicion era artificial, no aentian lo 
I I que eacribian. La poesia vallejiana por el contrario tiene una ma 
I 1 I dulacion propia y caraeteriatica que ae vale de simboloa para ex -
presar lo que quiere. 
I Haciendo un parentesis debemoa explicar que el indio es por 
I / 
naturaleza animist& y bucolico y <1ue e. traves de todos los tiem-
/ pos ha expresado sus sentimientos dandoles form& en su arte, ce-
' / I 
ramie& etc. por intermedio de simbolos e imagenes antropomorfaa o 
atribuyendo a los animalea cualidadea propias del hombre, pero ta 
~ " ,, / do esto con un matiz de triateza I el Peru ea el unico pais en el 
, 
que exiaten un genero de ca.ncionea popularea llamadas "Tristes", 
en la misma torma que el pueblo peruano expresa su tristeza colecti 
va en canciones popularea, el gran poeta peruano Vallejo expreso' 
/ , 




individual~Bor tanto encuentro en Vallejo, mezcla de indio y ••PA 
"" nol, un americanismo genuino y especial, el vocablo quechua,la ex-
/ ~ , 
presion vernacular, aparecen en su poeaia como algo espontaneo,no 
~ , 
es un indigenismo deliberado, au mensaje esta en lo mas intimo de 
I ~ 
su ser y sale de el como un grito de liberacion cuando exclama i 
I I 
Sierra de mi Peru, Peru del mundo 
y Peru al pie del orbe ; yo me adhiero 
loemaa Human21 
~ -pero su verso es mas tierno cuando lleno de nostalgia y anoranza 
por la tierra natal evoca 1 
En los paiaajes de Mansiche labra 
impe~iales nostalgias el crepusculo J 
y labrase la raza en mi palabra / 
como estrella de sangre a tlor de musculo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
La anciana pensativa, eual relieve 
de un bloque pre- incaico,hila que hila ; 
en sus dedos de Ma.ma el huso leve 
la lana gris de au vejez tranquil&. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
en la hora en rubor que ya se eaeapa, 
y que es lago que suelda espejos rudos 
donde n'ufrago llora Manco Capac. 
"Nostalgias Imperialea" Los Heraldos Negros 
~ / 
Hay escenaa tipicas de la Sierra peruana, que con notas liricas Va-
llejo describe 1 
20 
Como viejos curacas van los bueyes 
camino de Trujillo meditando ••• 
Y al hierro de la tarde,tingen reyes 
que por muertos dominios van llorando 
Juan Luis Velasquez, Vallejq (Lima, Revista Destino,1969),p.8 
I 
Y en el test~n del cielo azul yodado 
gime en el caliz de la esquila triste 
un viejo coraquenque desterrado. 
"Nostalgias imperie.les" 
42 
.... Sus experiancias de nino y de adolescente en intimidad con 
la Naturaleza, le llevan a describir estampaa coloristas de gran 
, ,/ 
belleza en sus versos tolkloricos, aai 1 
.., 
El Puno labrador se aterciopela 
y en cruz en cada labio se apertila 
Esttiesta.El ritmo del are.do vuela J 
Y es un chantre de bronoe cada esquila 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Las pallas aquenando hondos suspiros 
como en raras es,ampas seculares, 
enrosarian un simbolo en sus giros 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Echa una cane. al a.ire el indio triJte. 
Hacia el altar tulgente ve. el gentio 
El ojo del crepusculo de,iste 
de ver quemado el caserio • 
.. 
"Terceto Autoetono" L,os Heraldos Negros 
/ 
La poesia vallejiana en muchas oportunidades es expresada con 
/ 
los mismos terminoa que uaan nuestros habitantes de la Sierra pe-
ruana, quienes dan nombres especia.les a muchos animales siguiendo 
I / 
una costumbre primitiva. y onomatopeyica s aai ellos designan al 
21 bubo o lechuza con el nombre de paca- pa.ca cuya. presencia e-
1 los asocian siempre con desgracia y muerte • Vallejo asimila 
I 
esta actitud a au poeaia 1 
21 I / 
Cesar Angeles Caballero, Cesar Vallejo, su obra( Lima,Imprenta 
Minerva, 1964) P• 38. 
r ______________ ~ 
Y yo desde una hamaca 
desde un siglo de duda. 
cavilo tu horizonte y atisbo lamentando, 
por zancudoa y por el estribillo gentil 
y entermo de una paca- paca. 
43 
/ / 
Uno de los versos mas hermosos con tema netamente folklorico ea 
I I 
aquel que con el titulo de "Huaco " escribio Vallejo, verso de sa-
/ / 
bor autoctono, que mas adelante trascribo y comento, el mismo que 
I 
esta aalpicado de vocablos quechua.s y lleno de nostalgia por la 
paaada gloria del Imperio Incaico. 
/ 
Es indudable que para Vallejo, el huaco es el simbolo del arte 
/ 
pre- colombino, en el eata.n expresadoa todos los matices del sen 
/ / 
timiento 1 amor, inquietudes, alegria, problemas del alma indigena, 
el huaco para la cultura actual es como un texto que nos informa A 
/ / 
cerca de las costumbres autoctonas del pasado."De alli que dentro 
I 
de la reflexion vallejiana la muestra figulina adquiera un rango 
de primer orden cuando ea comparado con el globo terrestre en to,£ 
, 22 
no al cual gira. su espiritu" 
22 
Yo soy el coraquenque ciego 
que mira por la lente de una llaga 
y que atado esta al globo 
como un huaco estupendo que girar&. 
Yo soy el llama a quien tan solo alcanza 
la necedad host!! a trasquilar 
volutas de clarin 
volutaa de clarin brillantes de,asco 
y bronceadaa de un viejo yaravi. 
" , Roger Mercado, Vision pano~a.mica de la o~ra de Vallejo (Lima, E-
I dicion Autores Nacionales, 1952), p. 47. 
I I 
Soy el piehon de condor desplumado 
por latino arcabuz 
y a tlor de humanidad tloto en los Andes 
eomo un perenne lazaro de luz 
Yo soy la gracia incaica que se roe 
en aureos coricanchas bautizados 
de fostatos de error y de cicuta 
A veces en rais piedras se enca.britan 
los nerTios rotos de un extinto puma 
Un termento de sol J / 
!LeTadura de sombra y corazon ! 
"Huaco" Los Heraldos Negros 
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En este poema vemos reunidoa un grupo de elementos netamente suda-
, 
mericanos como son el llama, el condor, los coricanchaa, el pu-
' I ma , el ya•avi, todos en relacion del hombre con el paisaje que 
/ 
traduce una maravillosa motivacion objetiva del ambiente serrano. 
/ 
Vallejo habla del indio no como anteriormente otros lo habian 
I 
hecho, como un ser exotico y ornamental , o como un simple factor 
/ 
de produccion de los campos sino como una entidad, como hombre en 
" si, como realmente es. 
Toda esta amalgama de paiaaje, folklore, y tristeza estan pre-
,, 
sentes en el alma de Vallejo, quien durante su estadia en Lima, .! 
,/ 
provechaba las vaoaciones escolarea que tenia como maestro para 
; 
vi ajar a au "patria chica" como el llamaba a BU pueblo, para go-
/ , 
zar del panorama de su tierra, donde el tenia la coatumbre de sa-
I 
,. 
lir al campo y aentar~e bajo los arboles , extasiandose en la 
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/ / 
coatemplacion de la Naturaleza. Eatos sera.n sus verda<leros encuen 
/ 
tros con su tierra, au raiz, 
~ 
su razon de ser ; es por eso que 
-
"la virtud de Vallejo consiste en haber, como nadie expresado con 
I' 
toda tidelidad nuestra geogratia. Su voz es la de los Andes , t.,2 
/ / da una region telurica embiste con sus fuerze.s primigenie.s irrum-
/ 23 
piendo en su poesia." 
23 
Alberto Tauro,Elementos de Literatura Perue.na (Lima, Ediciones 
Palabra, 1964), P• 56. 
CAPITULO IV 
LOS HERALDOS NEGROS 
~ En el a.no 1918 a.parece en Lima. un libro de poemas publicado 
, / , 
por Cesar Vallejo ; constaba de ciento cincuenta paginas y contenia 
/ 
sesentinueve poemaa. Sobre la aceptacion que tuTo hay diversas opi-
1 
nionea. Muchoa criticos aseguran que el libro tue recibido con fe -
/ 
latiY& trialdad e inditerenci& por el circulo intelectual ;pero 
, / 
lo que es innegable es que con este libro Cesar Vallejo entro en la 
I 
historia literaria del Peru. 
/ 
Este libro tienen como introduccion un poema ti;ulado "1.9.!... 
,, 
Heraldos Negros ", el que a au vez da nombre al Yolumen completo, 
que se puede dividir enseis pa.rtea 1 la primer& titula.da "Plato-
,, / / 
nes agiles " en la que estan reunida.a las poesias con las que se !. 
I / 
nicio Vallejo como poeta., careciendo muchas de ellas como el mis-
/ 
mo lo reconocia de originalida.d. La segunda pa.rte llamada "Buzos" 
contiene poemas llenos de emotividad y patetismo. 
La. tercera. pa.rte titulada "De la tierra." la torman poemas de 
/ / , 
ca.racter sentimental I la cuarta parte esta conatituida. por el gry 
/ ; ~ 
po de poeaias que el titulo "Nostalgias Imperialea", inapirad&a 




gente, sua costwnbres, sus bailes y expresiones tipicas. La quinta 
I pa.rte esta agrupada con el nombre de "Truenos" contiene versos de 
, 
gran protundidad filosotica, nos habla del alma y de la esencia deJ 
ser. 
f I I 
La sexta parte y ultima reune quizas las poesias mas bellas de 
I 
esta coleccion y que se denominan "Canciones de Hogar " y que co-
, , 
mo su titulo lo indica estan dedicadas a exalta.r la tamilia, el ho· 
gar y aquel diario sucederse de las cosaa, todo ello embellecido 
con el toque maravilloso de su arte, como poeta de la intimidad. 
El primer poema titulado "Los Heraldos Negros 0 y que a. con-
/ 
tinuacion trascribo merece especial estudio por su hondo signitica• 
do y au belleza tanto en el fondo como en la torma a 
/ 
Hay golpes en la vida, tan tuertes ••• Yo no se f 
Golpes como del odio de Dios ; como si ante ellos, 
la resaca de todo lo sutrido , 
se empozara en el alma ••• Yo no se ! 
Son pocoa, pero son ••• Abren zanjas oscuras 
en el rostro mas tiero y en el lomo mas tuerte. 
Sera.D tal vez loa potros de b~rbaros atilas s 
o los heraldoa negros que nos manda la Muerte. 
/ 
Son las caidas hondas de los Cristos del alma 
de alguna te adorable que el destino blastema. 
Esos golpes se.ngrientoa son las crepitaciones 
de algun pan que en la puerta del horno se nos quema. 
Y el hombre •••• Pobre ••• pobre t Vuelve los ojos, como 
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada ; 
vuelve los ojos locos y todo lo vivido 
se empoza, como charco de culpa, en la mirada. 
, 
Hay golpes en la vida, tan tuertea •••• Yo no se ! 
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/ I 
Este poem& como podemos obserTar esta constituido por diecisie-
I 
te versos, distribuidoa en cuatro estrotas de cuatro Tersos cada 
/ ; 
uno, mas un verso al final. El primer cuarteto esta tormado por dos 
I 
alejandrinos y dos endecaailabos, rimando el primero y el cuarto 
verso y libres el segundo y el tercero f las otras tres eatrotaa 
, , 
son todas de catorce silabas y no siguen el patron de la anterior 
ya que riman el segundo y el cuarto verso y el primero y el terce-
/ 
ro son libres. Este verso conatituye lo que se llama "poesia de 
; / 24 compromiso" entre la tradicion y lalibertad poetica, combi -
" nando el verso libre con la disciplina metrica. 
/ La tematica de este verso es la tatalidad , lo misterioso,lo i-
nexplicable, ac1uello que no puede entenderse con el simple razo-
namiento y que abisma al aer humano en el dolor y la amargura y le 
hace penaar que son "golpes como del odio de Dios "• El hombre ex-
; / " perimenta ante esto algo asi como un miedo metatisico, esta cons-
" ciente de lo que le sucede pero no encuentra explieacion alguna. y 
ante eae poder invisible e inexorable exclama en tono angustioao y 
/ 
deaconsolado " Yo no se ••• ", es el eterno problema del hombre solo 
ante lo ignoto. 
"Los Hera.ldoa Negroa .. es un poema donde se observa honda cri-
,. / 
sis espiritu&lf la razon ha deatruido totalmente lo que la te ha-
; 
bia creado en el espiritu. 
24 
Antenor Samaniego, op. cit. P• 76 
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I I / 
Bsta forma de expresion poetica constituye una innoTacion en la 
/ " " poesia hispano - americana, la que siempre seguia los canones que 
, 
le tijaba la literatura europea y tenia en au desarrollo profun 
I ~ 
daa raices en el paganismo greco - romano, asi tenemos a loa 
, / 
poetas hispano - a.mericanos como Ruben Dario, Herrera Reissig y a 
Leopoldo Lugones en su primer& etapa como poeta. 
~ 
En una posicion completamente nueTa y contraria a las influ 
-
cias europeas, Vallejo expresa en este Terso, sin reproche pero 
con pesadullbre, el problema del dolor humano frente al destino,al 
enigma y a la muerte e impotente excla.ma 1 
" 
"Hay golpea en la Tida., tan fuertes ••• Yo no se !" 
I 
es elsser humano que se siente debil, que duda y se desespera. y al 
que el dolor de su alma torturada, le hace prorrumpir en exclama-
cionea como estas, que se resuelTen en la congoja de no saber na -
,. 
da, de golpea inTisiblea 1 pero que dejan huella.s tisicas y palpa -
bles 1 
Son pocos, pero son ••• Abren zanjas oscuras 
en el rostro mas tiero y en el lomo mas tuerte. 
aobre lo anterior Xavier Abril ha escrito a "La experiencia. perso-
nal q,ue tuTe de Vallejo, me asegura. y contirma. a.quello de (1ue "a-
' bren za.nja.s oscuras en el rostro mas tiero"los que le conocieron 
,. " 25 podran considerar la. exactitud increible de s u autoretrato,la 
25 XaTier Abril, op. cit., p.48 
conmovedora e inolvidable presencia de su semblante. 
,I 
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Para el poeta, Dios es motivo de inculpacion, porque hay momen-
tos tan dolorosos en la vida, que al hombre le es imposible com -
/ 
prender como Dios se puede complacer en el dolor de los seres que 
I 
el mismo ha creado y Vallejo sienta esta angustia como hombre y ca. 
/ 
mo poeta. Si bien en este poema se puede clasiticar la metric& co-
, 
mo clasica, la sensibilidad es netamente peruana, es la voz misma 
que usan las persona& que habitan los Andes al decir 1 
Esoa golpea aangrientos son las crepitaciones 
de algun pan que en la puerta del horno se nos quema. 
I 
este ultimo ea un proverbio eacuchado con mucha trecuencia en el 
/ 
Peru, entre gente de todaa las clases socialea, es por todo ello 
que a este poema se le ha catalogado como una joya de la literatu-
ra peruana y universal. 
/ / 
Otra innovacion poetica de Vallejo en este poema, es la que ha-
/ 
ce al mezclar terminos bellos y rebuscadoa, en los que se percibe 
/ ,, 
decisiva influencia de Ruben Dario, tales como s 
"Sera."n tal vez los potros de b:,_.baros atila.s " 
con expresionea caseraa usadas en la vida diaria, como su carac-
~ ~ 
teri•tico "Yo no se ••• ", o pa.labras como lomo, charco, horno, etc. 
~ ~ 
terminos que cualquier poeta modernist& habria encontrado de muy 
ma.l gusto. 
I' ~ 
Por lo que se retiere al caracter metafisico del poema. en "Los He-
/ / 51 
raldos Negros " apunta muy debilmente la nocion de espacio y tie!! 
,, 
po, a.ctitud que Ta a alcanzar su maximo desarrollo como veremos 
/ , ~ 
mas a.dela.nte en su libro 'l'rilce. El "tenia. que ser asi " de la ti-
/ / , / 
losofia griega , eata muy oerca del "Yo no se ••"de Cesar Valle-
jo, peculiar actitud que adopt& el poeta ante la tatalidad. 
/ 
Carlos Cueto Fernandini ha escrito lo siguiente retiriendose 
I 
a lo anterior : " El "Yo no se •• " que sirve de tema eficiente al 
/ 
poem& que figura en el portico de Los Heraldos Negros es una ac 
titud esencial en Vallejo. Este agnoticismo ae reitera con acentos 
lacinantea a lo largo de sus poemas. Esta agnosis es el origen de 
la angustia humana de Vallejo. Con esta angustia, con este " Yo 
/ ~ I 
no se ••" Valleio ha expresado en categoria poetica una de las 
vivenciaa esencialea, tal vez la detinitivamente esencial de su 
raza ". 26 
26 
Carlos Cueto Fernandini, Sphinx ( Lima , Numeros 6 y 7,1939 ) 
15 y 18. 
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~"'L NATIVISMO I LOS HERALDOS NEGROS 
/ / 
Luis Monguio, uno de los mas a.certa.dos comentaristaa de la 
obra de Ce~ar Vallejo, tue el primero en tratar el Nativismo27en 
/ 
su poesia .El Nativismo ea un movimiento literario que buaca co-
, / 
mo tema todo aquello que retleje el espiritu indigena de un pue-
blo, pero no de una manera superficial y externa como tratar cos-
' tumbrea, regiones, o nombres indigenaa, sino que lo hace en una 
/ / 
form& mas protunda, eapiritual, animica en la que se puede recon.2 
/ / 
cer el tondo indigena aun sin nombrar sus caracteristicas exteri,2 
res. 
En Los Heraldos Negroa es trecuente encontrar este senti -
miento nativista en versos como estos : 
I / 
?Que estara haciendo esta hora mi andina y d.ulce Rita 
de junco y capuli'; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Que'sera de su falda de franela J de sua 
atanes ; de su andar ; 
de su sabor a caiias de mayo del lugar 
Ha de estarse,a la puerta mira.ndo a.lgun cela.je, , 
y a.l tin dire. temblando s 0, Que trio hay ••• Jesus 
y llorara en las tejas un paoaro aalvaje. 
"l<lilio Muerto" Loa Heraldoa ,Negroa 
pero el poeta en au larga jornada, no solo qued& abaorto ante los 
, 
milagros de la Naturaleza que le rodea, sino que observa tambien 
I 
a ese melancolico habitante del Ande, en au diario trabajar que 
·
7Luis Monguio, op. cit., p. 103. 
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; 
para Vallejo asume una actitud casi religioaa, surge asi como un 
I / 
sentimiento panteista o una manera misteriosa de compenetracion, 
I I 
como en las siguientes imagenes poeticas, desbordan;es de exquisi-
to realismo y en las que expresa vivo y patente su nativismo li-
terario 1 
Arriero Taa tabuloaamente vidriado de sudor 
La hacienda Menocucho 
cobra mil sinsaborea diarios por la !ida. 
Las doce. Vamos a la cintura del dia 
El sol que duele mucho 
Arriero, con tu poncho colorado te alejas 
saboreando el romance peruano de tu coca. 
I yo desde una hamaca 
desde un siglo de dudas, 
cavilo tu horizonte y atisbo, lamentando. 
"Los arrieros " 
Como dato muy interesante es preciso anotar que al mismo tiempo que 
/ / 
Cesar Vallejo inisiaba el moTimiento Nativista en el Peru, con su 
;' 
libro Los Heraldos Negros, el poeta mexicano Lopez Velarde hacia lo 
I 
ismo en su pa.is, con su libro La sangre devota, siendo casi impo-
que en aquel entonces Vallejo o Lopez Velarde hubieran teni-
o conocimiento o noticias uno del otro, por razonea de tiempo y 
e distancia, pero a pesar de eato es curioao anotar la protunda a-
/ 
alogia entre loa dos libros anteriormente mencionadoa. En a.mbos se 
,, 
baerva la identiticacion de loa autorea con au pueblo, con sus ha-
itantea ya aean indioa o meatisoa 1 
La pastor& de humilde lana viste / 
y hay pliegu•• de candor en su atavio 
puea la incaica hwnildad aun existe. ,, 
"Terceto autoctono" Loa Hera.ldos Ne-
groa. 
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Otro poema que merece destacarse por su gran trascendencia y 
la. belleza de su contenido es el titulado " Los Dados eternos " y 
/ 
que a continuacion trascribo a 
/ 
Dioa mio, estoy llorando el aer que vivo ; 
me pesa haber tomadote tu pan 
pero este pobre barro pensativo 
no es costra fermentada en tu costado 1 tu no tienes Mari'• que se van I 
/ 
Dios mio, si tu hubieraa sido hombre, 
Hoy supieraa ser Dios f 
pero tu, que eatuviste siempre bian, 
no sientes nada de tu creacion. / 
Y el hombre si te sutre a el Dios es el 
Hoy que en mis ojos brujos hay candelas, 
como en; un condenJl.do, 
Dioa mio, prenderas todas tus velaa, 
y jugaremos con el viejo dado ••• 
tal vez f oh jugador I al dar la suerte 
del universo todo, 
surgiran las ojeras de la Muerte, 
como dos ases tilnebres de lodo. 
/' 
Dios mio, Y,esta noche sorda, oscura, 
ya no podras jugar, porque la Tierra 
es un dado roiao y ya redondo 
a tuerza de rodar a la ventura 
que no puede parar sino en un hueco, 
en el hueco de inmensa sepultura. 
" Los dados eternos " 
-En eate poema como se puede ohservar existe una extrana mezcla 
I' / 
de verso libre y de metrica clasica, con marcada influencia de la 
/ 
escuela Simbolista. En la tematica intervienen igualmente el azar, 
la tatalidad y el misterio, consecuente con su perenne idea de la 
muerte, Vallejo se muestra algo iro~ico y con cierto sabor de am&.£ 
gura en loa dos primeros quintetos al referirse a Dios, revela.n-
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/ 
do que existe en au alma contusion de ideas y sentimientos. 
/ 
Uno de sus criticos, Xavier Abril cree encontrar en este poe 
" , 28 
ma cierta intluencia del poeta trances Mallarme ya que si bien 
Vallejo fue el primero en uaar el tema de los "dados " en su poema 
/ I 
en cambio en la poesia tra.ncesa era un tema bastante comun, pero 
I I I I 
quien lo uso con habil maestri& tue Mallarme, uno de los tundado-
I 
res de la escuela Simbolista • Volviendo a la tematica de este 
poema 1 ae pretende jugar a los dados nada menos que el destino 
del Univerao, un destino que ni Dios puede cambiar, ya que la Tie-
rra a fuerza de rodar, se ha convertido en un dado ttredondo " que 
I 
neceaariamente tiene que ca.er en una aepultura. El poeta situa la 
/ 





Dios mio, prenderaa todaa tus velas 
y jugaremos con el viejo dado ••• 
,' II 
versos la imagen poetica "vela.a " represent& a las estre 
I I 
asi empezar una gran partida de dados que terminara en la 
Nada o en lo Absoluto. 
~ / I 
He a.qui un poema de gran intensidad poetica y lirica. El poe-
ta se consider& el personaje de un nefasto drama, sus sentidos C&l?, 
tan en todas partes las vibraciones del dolor y le dan esa sensa-
/ / 
cion de agonia, de muerte. El no se limita a dialogar consigo mi,! 
mo o con el destino, deseoso de una respuesta que ya cnsi de ante-
28 
Xavier Abril, op. cit., P• 100 
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/ 
mano sabe, se eleva a regiones ignotas y metatisicas para dialogar 
/ 
con Dios, pero siempre desde au condicion de simple mortal. 
I I 
Es asi que la tuerza poetica de Vallejo emerge de su poderosa 
/ I I 
y tiernisima condicion humana. "Su poesia es simplemente la voz 
del Hombre " 29 
En general el estilo en Los Heraldos Negros, es intensamente 
I ' subjetivo, intimo, por primera vez aparece en el oomo ya he dicho, 
/ , I 
lo que se llamaria despues Nativismo indigena. Por lo que se retie-
re a la m~trica Vallejo usa con trecuencia el alejandrino, el en -
I I 
decasilabo y el heptasilabo, pero predomina el verso libre. 
I I 




mitico aroma de broncineos lotos, 
el hilo azul de los alientos rotos. 
"Mayo " 
o te.mbien en el siguiente verso 1 
_, 
Champana negro de mi vivir 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ahora que me astixia Bizancio y que dormita 
la sangre como flojo cognac dentro de mi~ 
"Idilio muerto " 
pero si bien en este libro se encuentran elementos de "expresioni,!. 
I / 
mo ; de dadaismo, y de "super-rea.lismo " ( corrientes poeticaa muy 
29 
Ernesto More, ValleJo , en la encrcicijada del drama peruano 
(Lima. Distribuidora Bendezu, 1968 ), p. 87 
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/' JO tambien es cierto que la poderosa ta -de mod& en esa epoca ) 
/ 
cultad creadora de Cesar Vallejo ya estaba adaptando todas esas 
/ / 
intluencias , hacia la creacion de su estilo personal y unico. 
30 
/ I / ~ 
Jose Carlos Mariate~i, Ensayo sobre la poesia de Cesar Vallejo 
(Lima, Tallerea iraticos, 1952 ),p.32. 
CAPITULO V 
TRILCE 
Aparece este libro de poemaa en el a'iio 1922. Es eacrito y pu -
I / 
blicado por Cesar Vallejo iurante una de las etapas mas angustiosas 
I / 
y diticiles de au Tida en el Peru, cuando acuaado de una vil calum-
' , 
nia tue enviado a prision ; de ahi que muchos de sus versos tengan 
/ I' 
caracter autobiogratico. 
Uno de sus criticoa Juan Espejo Asturrizaga, 31clasitica los 
poemas de trilce, en tres tipos 1 los de ambiente familiar, los de 
~ema sentimental y los de temas variados. En total son aetentisiete 
, 
poemas, con un prologo del escritor peruano Antenor Orrego. 
Este libro Trilce, por su belleza y originalidad constituye la 
/ / ~ 
estructura, metodo y sustancia de la poesia de Vallejo ; en el ae 
pueden apreciar elementos funda.mentales como la vida, la muerte,el 
I' 
espacio y tiempo, numero y libertad, elementos estoa que unidoa co11 
I' 
tribuyen a formar la esencia de la poesia de Vallejo y que son 
/ 
tactores que vamoa a encontrar trecuentemente en el estudio y anali, 
/ 
sis de la lirica vallejiana. 
/ 
Esta reunion de elementos tan diversos tue motivo para que en 
31 
Juan Espejo Asturrizaga, op. cit., P• 114 
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la epoca en que Trilce fue publicado, produjer~ en la gente una 
/ 
sensacion de desconcierto y asombro, ya que con solo una diferen-
- I cia de cuatro anoa desde la publicacion de su primer libro Los He 
I ; 
raldos Negros, la tacultad poetica creadora de Vallejo se habia ro 
I 
bustecido y superado, asimismo habia dejado atras toda la superfi 
cialidad modernista, para surgir triuntante y plasmarse en una poe 
/ 




genuina rebelion poe 
En aquel tiempo se clasitico al libro Trilce como pertenecie 
te a. la escuela "creacionista " o sea al grup6 formado por Hui-
dobro, Larrea y Gerardo Diego, pero estudios posteriores han des 
/ 
virtuado esa aseveracion. Los pe•tas creacionistas antes menciona 
/ / / 
dos escribian mas en trances que en su propio idioma. 
Contribuyen al impulso creador de Vallejo en su segundo libro, 
muchos infortuaa.dos sucesos que trascurren en este lapso de cu4 
~ / / 
tro anos 1 la muerte de su madre, su persecucion y prision en la 
ciudad nortena de Trujillo, posteriormente la vida bohemia 
pieza a llevar en la capital, vida tan diterente al sosiego 
quilidad a las que eataba acostumbrado en su ciudad natal. 
/ 
Igualmente en cuanto se retiere a las influencias poeticas,se 
I r 
habian producido varios cambios en los eirculos literarioa,a rliJ 
de la post guerra y su natural desconcierto, surgen una serie de 
/ 
escuelas literarias, entre ellas el cubismo literario que teni 
/ I / 60 
su sede en Pariss el dadaismo y el ultraismo que eran adoptados o 
/ I / 
por lo menoa leidas sus poesias en circulos hispano -americanos , 
I / 
coincidian en unas cuantas premisas tecnicas, las que en palabras 
I 
de Jorge Luis Borges eran 1 " reducir la lirica a su elemento pri-
1 
mordial : la imagen y la metatora J tachar trases medianeras,nexos, 
/ , / 
adjetiYoa inutiles, abolir la circunstacion, las predicas y las n.!, 
/ 
b•loaidadea, sintetizar varias imagenes en una ~ola, enaanchando 
aa{ la tacul tad de augerenoia" 32 
Como resultado de lo anterior , nos encontramos que la eatruc-
tura de Trilce ea totalmente diterente a la del libro que le pre-
, , ~ 
cede Lqa Heraldos Negros, en este los poemas tenian titulo, en 
/ 
Trilce aparecen unicamente numerados del uno al setentisiete. 
/ 
En cuanto a su torma ea totalmente anarquica, los versos son 
I 
librea, careciendo totalmente de metrica o rima, solo en dos o tr 
/ ~ 
trea versos Vallejo usa el endeoasilabo y el heptasilabo. 
/ 
Por lo que respect& a la tematica 
/' 
los versos que estan de-
; 
dieados al amor carnal son menos en este libro que, los incluidos 
/ , 
en Loa Heraldoa Negroa J en este ultimo se habia observado una 
/ 
lucha entre el amor tisico y el e.mor espiritual, era pugna por 
preYalecer uno sobre el otro en el alma del poeta. En cambio en 
Trilce , Vallejo ha madurado emocionalmante como hombre y como 
S2 
Luis Monguio, op. cit., p. 86 
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/ 
artiata. Te.mpoco se encuentra en Trilce motivos nativistaa o indi-
genaa, pero en sus versos ae sigue observando el uso de palabraa 
comunes y eorrientes en la vida diaria, pero no empleadas en una 
/ ' / 
torma intencional o torzada sino espontanea y simple. A proposito 
del vocabulario usado en Trilce, Jose Berga.min ha escr.ito 1 
I , 
"En la poesia de Trilce choeara al leetor esta desnudez 
desearnada, eate punaante atianzamiento, brutal, de un 
lenguaje tan exclusivamente poetico, tan poco, o na.da 
literario. Mucho mas, cuando en la poesia de Trilce no 
se desvi& ingenioaamente nunca la ingenuidad poetic& del 
pensamiento.El poeta desarticula la estructura gramati-
cal del lenguaje descoyunta'ndolo en a~rprendentes cabri2 
las neologistas que sirven a su entranable conmocio~ imA 
ginativa, a au compaaion racional poetica, de potentes 
resortes o liga.mentoa " 33 
I 
Es aai q_ue el vocabula.rio poetico de Trilce , llega al pensa-
,, 
miento y al alma del lector en una proyeccion espiritual y no por 
" la traae o la palabra rebuscada que trata de establecer unicamen-
/ 
te relaciones imaginativaa. La poeaia de Trilce 
/ 
~ 
tiene una logica 
propia, super& loa obataculos tradicionales del lenguaje lite-
rario. 
Vallejo emplea muchas vecea expresiones aprendidaa durante la. 
/ / / 
inta.ncia, es al go asi como una incorporacion personal poetic a 
,, 
que se traduce en universalidad, poesia que atianza el protundo 
sentido humano de lo real. 
33 
Jose Berga.min, Noticia de Trilce, (Buenos Aires, Edit. Claridad, 
1942 ), P• 128. 
I 
si tenemos el siguiente tragmento de poema a 
/ 
Todoa los dias amanezoo a ciegas 
a trabajar para vivir ; y tomo el desayuno, 
sin probar gota de el, todas,laa mananas. 
Sin saber si he logrado, o mas nunca, 
algo brinca del aabor ~ 
o ea solo corazon y que ya vuelto, lamentara 
hasta donde esto ea lo menos. 
"Poema LVI " Trilce 
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Comentando el libro Xrilc' ,Roger Mercado, gran escritor peru.! 
I 
o y sincero admirador de la poeaia de Vallejo, ha sintetizado en 
ataa jalabraa ~ el aensaje eapiritual de eate extrano y a la vez 
ascinante libro • 
I 
"La poesia de Trilce ea aeca, ardorosa, como retorcida duramente 
por un sutrimiento animal que se deahace en un grito alegre o do-
lorido, casi aalvaje. Esto lo aproxima y lo aparta a la vez del 
~ 
poeta americano Neruda, tambien oacuramente dolorido y hosco,p.! 
/ / 
ro con distinta sensualidad a la poesia de Neruda es mas jugosa y 
/ / 
bland& y acaso mas rica en tonalidades, pero mas monotona en co.s 
junto, menos inventiva, menoa flexible, menos ~il."34 
/ 
Otro comentariata de Ceaar Vallejo, gran amigo, que estuvo pr!, 
/ 
sente en au lecho de muerte 7 que despues hiciera un profundo ea-
/ 
tudio de au poesia es Ja•ier Abril, quien nos habla de una tende,Q 
cia arcaizante en Trilo1, 35 lo que ea baatante oierto y a la Tez 
34 
Roger Merca.do,op. cit., p. 129 
35 
Javier Abril, op. cit., P• 122. 
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I , I 
ironico, dado que este libro es el prototipo de la rebeldia poeti-
/ 
ca, pero que Vallejo aabe combinar admirablemente con el espiritu 
/ / 
de tradiciO'n estetica. Mucha.a de las expresiones idiomaticas, lo 
/ 
mismo que la gratia utilizada por Vallejo correaponden a la torma 
/ / 
como se hablaba y escribia en el aiglo XVI, pero que en la poesia 
vallejiana cobra un nuevo signiticado. 
, 
Haciendo una comparacion entre el castellano antiguo y el usa-
do por Vallejo, encuentro el siguiente ejemplo 1 en uno de sus ve,t 
sos Fernando de Herrera dice 1 
" i ceniza a.l bolber de nueva Aurora " 
" Soneto XVI" 
/ 
y Vallejo usando la misma ortogratia escribe 1 
"Fallo bolver de golpe el golpe " 
"Poema IX " Trilce 
/ / / 
asi tambien ae observa el uao de terminos antilJuoa como s "della 
"eaotro "• "aqueaa " , pero es neceaario hacer presente que esta 
tendencia arcaizante es no pa.rte de un plan o meta determinadoa si, 
no una actitud transitoria de evolucio~ lingl.tistica que desp:es se 
, , 
Ya a convertir en una poesia personal y autonoma. 
Al reapecto Ernesto More comenta s "Na.die antes que Vallejo h,! 
, , 
bia ahondado tanto en la inquisicion del subconsciente, en la ca-
/ / 
tegoria del absoluto, en la pura abstraccion, en el dominio de la 
~ " 36 metafora del espacio y del tiempo 
36 Ernesto More, op. cit., • 150. 
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/ I' / 
Sintetiza.ndo dire que Trilce, es una obra de innovacion poetica 
en el coneepto, pero tra.dicionaliata en la palabra, palabra que se 
hace abstract& en algunos versos, para dar lugar a un lenguaje me-
/ 
tatiaico. 
Las innovacionea introducidas en el libro TriAce son muchas y 
J ~ 
muy variadas. Asi se observa la supresion de mayuaculas, la deco-
/ / / , / 
racion gratica y el no usar signos de puntuacion J esto ultimo qu.! 
/ / 
zaa sea lo unico que Vallejo tomara de las corrientes literariaa 
/ / / 
de su epoca, estilo este ultimo que tuera uaado por Joyce en su 
libro Ulises apareeido en el alio 1922. 
,, 
Uno de los mas hellos poemas del libro Trilce y en el que v,. 
I / llejo volco toda au emooion de hombre y de poeta ea el siguiente& 
Oh las cuatro paredea de la oelda 
Ah las cuatro paredes albicantea 
que sin remedio dan al mismo numero. 
Criadero de nervios, mala brecha, 
por SUB CUatro rinconea Como arranca 
las diarias aherrojadas extremida.des. 
Amoroaa llavera de,innumerablea llavea, 
si estuvieraa aqui, si vieraa hast& 
que'hora son cuatro estas paredes. 
Contra ellaa seri&moa contigo, loa dos, 
mas dos que nunca. y ni lloraras' 
di, libertadora ! 
Ah las parades de la celda. 
De ellas me duele entreta.nto , 
las dos largas que tienen esta 
algo de madres ya muertaa que 
llevag por bromura.dos declives 
a un nino de la mano cad& una. 
"' mas 
noche 
I solo yo me voy quedando 
con la diestra,que hace por NDbas ma.nos, 
en alto, en buaca de terciario brazo 
que ha de pupilar, entre mi donde y mi cuando, 
eata mayoria invalid& de hombre. 
"Poem& XVIII" Trilce 
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El estilo en eate poema ea enteramente subjetivo, el poeta ex-
1 / 
preaa. lo que siente, por medio de simboloa e imagenes, no pareciea 
do importarle si ea interpretado clara.mente ; no se cine a las re-
, 
glas del verso tradiciona.1, au expresion literaria es personal y 
I , , 
espontanea. No tiene titulo ninguno de los versos sino que estan 
numeradoa. Tal parece que enumerara sus experiencias por separa.-
/ , 
do, cuyaa asociacionea e imagenea se pueden unicamente interpretar 
I 
conociendo los sucesos mas intimos e importantes en la vida de 
Vallejo. 
/ , 
Ea verso de arte mayor porque posee mas de ocho silabas. Usa el 
/ ~ 
pie quebrado" en el verso numero doce, por ser el verso ma.a corto 
de todos. 
./ 
Emplea muchaa licenciaa literarias, asi inicia el poema con te,£ 
cetoa, para luego unirloa en la tercera y cuarta estrota como si 
tueran aextetos s hacien4o uso de otra licencia literaria omite el 
" Terso final que oomplementaria el sexteto en la ultima estrota. 
/ 
Haoiendo un breve analisis literario de eate poema, encuentro 
que Vallejo emplea las siguientes figuras literariaa 1 
/ ? 
Anatora 1 Repeticion de la miama trase en variaa oportunidades 1 
66 
"Oh las cuatro pa.redes de la celda " frase que encontramos 
en los versos uno y trece. 
/ / / / 
Apostrofe 1 Invocacion a la madre : 0 Si estuvieras a.qui" verso nu-
mero ocho. 
,/' 
Perifra.sis a ttQue ha de pupila.r entre mi donde (espacio) y mi cua.n 
do (tiempo ) ; es decir que lo proteja en los dos sentidos 
" de la existencia 1 tiempo y lugar (verso numero veintidos) 
/ 
Hiperbaton 1 "Con la diestra en alto que hace por ambas manes (ver-
,,, 
so numero veinte). 
Apocope a"Di libertadora." por decir "dime libertadora"(verso nume-
ro doc• ). 
I / 
Metatoraa 1 a) criadero de nervios = ca.reel (verso cuatro) 
b) ma.la brecha = c&rcel {verso ouatro) 
o)esta mayoria invalid& de hombre = es adulto pero se 
siente indetenso.(verso veintitres) 
d)paredes albicantes = equivalente a dos paredes blan-
" ca.a. ( verso numero dos). 
Hiperbole 1"Ah las paredes de la celda " " 
de ellaa me duel• entretanto mas(verso trece y catorce) 
a.qui se obaerva cierta influencia de Unamuno a quien 
le dolia Espana. 
I 
Arcaismo 1 "Las diariaa aherroja.das extremidades" (verso seis) 
por decir "las diarias encadenadas extremidades". 
I / 
Simil 1 "Si vieras hasta que hora son cuatro estas paredes" 
(verso nueve ) 
Imagen a "Laa dos largas ( las paredes ) que tienen esta noche 
algo de madres ya muertas"(verso quince y dieciseis) 
I 
La tematica en el reterido poema, es el infortunio, la injusticia 
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/ 
su orfandad y la soledad en la carcel s hay protundo contenido e-
mocional, el poeta tiene como punto de partida la siniestra reali-
/ 
dad de su prision en la celda formada por las cuatro paredes, que 
I 
el en su desdicha las ve"como criadero de nervios " y 0 mala 
brecha ."• 
~ 
Los cuatro rincones de la celda constituyen para el como algo 
I 
sobrenatural que le encadena y tira de el, hasta hacerle sentir 
I / 
un dolor fisico en las extremidadea y en su desesperacion invoca 
a au madre muerta a. quien de. el hermoso nombre de "libertadora de 
innumerables llaves "( es sabido que la madre, como toda a.ma de CJ!: 
I ; 
sa posee la llave de la puerta de calle, asi como tambien las de 
I I 
las demas habita..ciones) de alli que esta imagen literaria sea de 
I I 
gra.n maestria tecnica. 
I 
Las dos paredes m181largas , de la celda las asocia con la ima-
" gen de dos madres ya muertas ( extendidas ), que el llama las "pa-
redes - madres " y que llevan de la mano a las dos paredes mas COL 
taa o sea las "paredes- ni;os ". 37 
I 
Es asi que de la plenitud ponderada de nos Heraldos Negros , 
,, / 
a la audacia de renovacion estetica de Trilce, hay largo camino 
I / 
" recorrido. Trilce , titulo bastante enigaatico de por si, ya 
,,. 
que constituye un neologismo numerico, creado en un momento de 
inspiracio~ casual, ya que sucedio'en esta torma 1" encontr~do-
37 I 
Luis Monguio, op. cit., P• 134. 
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I / 
se Vallejo un dia en la imprenta, haciendo los tramites correspon-
I 
dientea para la impresion del libro, tue preguntado acerca del ti 
, 
tulo que le iba a poner, Vallejo se quedo penaando por un momento 
/ I 
y luego ra.pidamente respondio a"En tres soles (moneda peruana) se 
Ta a vender, entonce·a se le va. a poner Trilce", 38 es esta la ex -
I / 
plicacion a titulo tan singular. 
I , / 
La aparicion de Trilce desconcerto a la critic& litera.ria, ya 
/ 
hemos dicho que a excepcion de Antenor Orrego su prologuista y 
I / 
de Luis Alberto Sanchez que comento entre admirado e ironico 1 
I / 
'Porqque ha.bra escrito TEJ&.!. , Vallejo?" muy pocos se ocupa.ron de 
I 
el. 
Sin embargo a pesar de este comienzo tan incierto es innega.ble 
I 
que posteriormente la critica literaria peiuana le ha reconocido 
, 
au valor poetico. 
I / 
El merito de esta obra esta en la medida como traduce el mlin-
do subjetivo del a.rtista. Su actitud Tita.l presente en todo mo-
mento en sus Teraoa."En suma no poseo para expresa.r mi vida sino 
fl / 
mi muerte dijo Vallejo y acepto su vida dolorosa, pero su 
/ , 
dolor no es uaado como un pasaporte para el cielo, como el decia 
/ 
sino como un medio para hacer resaltar la precaria condicion bu-
, / 
mana. El dolor es para el la unioa propiedad que no despierta la 
,,, 
codicia de los demas. 
38 
I 
Cesar Angeles Caballero, op. cit., P• 108. 
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Un comentario muy interesante y acertado sobre el libro Tril-
ce, es el que hacen Anderson Imbert y Florit y es el siguientes 
"Tri let tu• un estallido. Volaron a pedazos las tradiciones l! 
; 
terariaa, y el poeta avanzo en busca de au libertad.Versos libres, 
para comenzar I pero libres no solo en sus metros y ritmos sino l! 
bertados de la sinta.xis y de la l~gica." 39 
Pero no todoa son elogios para el libro trilce , en la actua.-
,. 
lidad, por razones politicas obviaa los autores Diez- Echarri y 
I / 
Roca Pranqueaa calitican la poesia del libro Xrilce como 1"poesia 
descoyuntada, incoherente e ininteligible".40 
/ ~ / 
Volviendo al punto de partida dire, si, la Pilosotia nos habla 
I / / 
de la tragica limitacion del hombre, la grandeza de este consis-
tira en el supremo estuerzo que despliegue para rebasar esa limi-
~ 
tacion y expresar el Ser. Trilct 
I 
es el truto de este estuerzo 
a la vez tragico y grande. 
Desde el punto de via'ta objetivo, la nueva. sensibilidad de Va -
I / 
llejo debia romper la tradicion anquilosa.da de una literature. co-
lonial desgastada. En eate concepto Trilet encarna en su irrup -
39 
40 
Anderson Imbert y Plorit,Literatura Hispanoamericapa. {New York 
Holt,Rinehart and Winston, Inc.,1966), p.590. 
E.Diez-Echarri y J. M. Roca Pranquesa, Histo*ia General de la 
Literatura Espanola e Hispanoamericana (Madrid,Agailar S.A, 
1966) ,p.1342. 
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/ ~ / 
cion la rebeldia, como a toda obra revolucionaria no podia recla -
? / 
marsele aerenidad, el equilibrio debia. ser posterior. Vallejo en 
/ / 
este estuerzo por superar su limite, olvido en cuanto a la torma 
/ 
su nexo a la comprension universal, pero sin caer en el libertina-
~ 
je, como el mismo lo afirma. 
Para juzgar la marcha hacia la serenidad y cuajado hwna.nismo d 
/ 
su arte, tenemos su obra postuma Poemas Humanos, libro que confir-
" ma el aserto de considerar a TriAct como un paao hacia una mas &B 
' I tentica expresion de hwnanismo trascendente, pero no como una obra 
detinitiva.. 
Al leer el libro de poemas Trilce encontramos el mismo senti 
miento y sensibilidad observada en Los Heraldos Negroa,es decir 
/ / A' 
la nostalgia, la expresion de los mas intimos pesares y sentimie.a 
-tos, los recuerdos hogarenos, todo lo que hace que este libro an-
gustioao y viril, tenga un halo de dolor y de protest&, en el que 
,I 
aparecen en intimo consorcio el hombre y su pueblo. 
En aua mas audaces innovaciones encontramoa el mismo eco dolo-
rido 1 
Es de madera mi paciencia, 
sorda, vegetal 
I ~ I 
Dia que has nacido puro, nino, inutil, 
que naciste desnudo, las leguaa 
de tu march&, van corriendo sobre 
tus doce extremidades, ese doblez cenudo 
que despuea deshil~chase _, 
en no se sabe que ultimos panales 
71 
Constelado de hemisterioa de grumo, 
bajo eternas a.mericas ineditas, tu gran plumaje 
te partea y me dejas, sin tu emocion ambigua, 
sin tu nudo de sueii'os, domingo. 
"Poema LX " Trilce 
- I Anorando su pueblo natal, con poetic& ingenuidad nos present& cu~ 
dros de hondo lirismo 1 
Las pe~sonas mayores, 
? a que hora volveran ? 
Da la seia el ciego Santiago, 
y ya est' muy oacuro. 
/ 
Madre dijo que no demora.ria 
Aguedita, Nativa, Miguel, 
euidado con ir por ahi~ por donde 
acaban de pasar gangueando sus memorias 
dobla.doras penas, 
hacia el silencioso corral, y por donde ~ 
las galllinas que s e estan acoatando toda.via, 
se ban espanta.do tanto. 
Mejor estemos aqui~no mas./ 
Madre dijo que no demoraria. 
"Poema III" Trilce 
/ / 
Recuerda con obstina.cion a la ama.da y su amor se hace pasion algu-
A 
nas vecea, se debate entre el 1er y el ng ser , entre la afirmaci 
I de la vidt y su negacion 1 
/ ~ 
Pienao en tu sexo, aureo mas prolitico 
y armonioso que el vientre de la Sombra, 
aunque la muerte concibe y pare 
de Dios mismo. 
Oh Conciencia 
pienaa, si; en el bruto libre 
que goza donde quiere, donde puede. 
"Poema. XIII" Trilce 
para evocar otras Teces con nostalgia 1 
" En el rincon a.quel, donde dormimos juntos 
tantas noches, ahora me senta.do a caminar 
•...............••............ , ....... . 
Me he puesto a recordar los dias 
de Verano idos, ju entrar y aalir, 
poca y harta y palida por los cuartos. 
"Poema. XV" Trilce 
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El escritor Eduardo Neale- Silva hace el aiguiente com•ntario a-
1 
cerca de la a.ctitud de Vallejo en su poesia a 
" . 
.. Ningun pensamiento parece haber obs,sionado tanto a Va.llejo,en 
los anoa que van desde la composieion de •os Heraldos Negros ha.! 
ta T.£.!l!.e como la conciencia de las limitacionea humanas.El hos 
bre es ente capaz de desear lo absoluto - dice Vallejo - pero ha 
de Tivir entre relatividade1, en una como agonia espiritual moti-
vada; por su propia naturaleza. Esta 'goni& no es el,miedo de un 
Ruben Dario ante lo ignoto, ni la tremula expectacion de un Nervo 
sino una dolorida certeza de la tinitud del hombre. La persisten 
cia de esta preocupacion vallejiana la atestiguan diterentes poe-
ma.s y pieza.s en prosa que contienen reterencia.s a. "Lindes", 0 lin-
deros","limites y .. limita.ciones " o a •!J.uivalentes como "trente 
o"tronteras,. la misma idea. a.pa.race implicit& en el Terbo " limi-
tartt 41 
Vea.mos el siguiente ejemplo 1 
Ah, ma.no que limita., que amenaza 
tras de todas las puertas y qua alienta 
en todos los relojes, cede y paaa ! 
"Unida.d" Los Heraldos Negros 
o este verso a 
Vuelve la frontera a probar 
las dos piedras que no alcanzan a ocupar 
una misma poaada a un miamo tiempo. 
Poema LIII 0 Triloe 
41 ,, 
Eduardo Neale -Silva,"Vision de la vida y la muerte en tres poe 
/ ~ 
mas trilcicoa de Cesar Vallejo", Revista Iberoamericana .XXXV 
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En el libro Trilce ya hemos visto que la muerte es sutrimiento,a.a 
/ gustia y total rendicion del cuerpo y del espiritu, pero al mismo 
tiempo en esta obra se conjugan las ideas antiguas y modernas aceE 
, 
ca de la muerte, la antigua como la terminacion completa de angus-
tiaa y peaa.res y la moderna como una "amenaza "• como una constan-
te imposibilidad "indicioa de eaa imposibilidad"aon las normaa que 
diaminuyen la existencia y matan por tin la voluntad de vida". 42 
El mismo autor Neale- Silva agrega respecto al negativismo de 
Trilce a 
/ 
"Vallejo eacribio SUS 1oem&8 trilcicos en anos de angustia y de 
aguda crisis, y es logico suponer que el negativismo senalado 
fuese, por lo menos en parte, retlejo de au desquiciamiento mo 
ral.Pero~el poeta habrii de renacer de sus propias cenizaa al-
forjar mas tarde, trente al desaatre de la guerra civil espa-
nola, un program& de vida y una nueva esperanza nutrida,por su 
prop_!.a muerte, el humilde "caldo" de Trilc4!_ XLIX • El morir no 
sera, en los ultimos aii'os de s u vida, una degradante reduccicS'n 
y total aniquilamiento sino expresion viril de entereza e ins-
pirada ejemplaridad" 43 
I 
Asi vemos como este libro titulado l:;ilce 
...., 
a la vez extrano 
/ / 
y sugerente irrumpio en la poesia peruana trayendo consigo un men-
/ / 
saje y un mundo nuevo de imagenes y de conceptos, que ha.bia.n de 
/ 
ca.usar desconcierto y asombro en los circulos literarioa, pero aha 
I - / ra deapues de treintiun a.Dos de la muerte de Cesar Vallejo se ha 
/ , 
llegado a la unanime conclusion que , su obra Trilce es un valio-
/ --------~----•o aporte a la poeaia universal. 
42 
Ibid., P• 349 
Ibid, P•· 350. 
CAPITULO VI 
/ "' 
INFLUENCIAS EXTRANJlU~.AS EN LA PO~SIA DE CESAR VALLEJO 
/ 
Al comienzo de su trayectoria poetica son varias las intluenci&s 
~ue convergen en la obra de Vallejo, aunque en especial se destac& 
~l indiscutible influjo de 
literario latino de aquella 
I 
" / Ruben Dario, muy de moda en el ambiente 
I' I I 
epoca. Sus poesias eran leidas por to -
~os los jovenes con aspiraciones de poet& ; este entusiasmo no era 
; ... / ,, 
ajeno a Vallejo, quien sentia verdadera devocion por Ruben Dario. 
I 
Sus amigos en Lima y en Paris aseguran que era muy trecuente e,1, 
/ / 
~uchar de labios de Vallejo la recitacion de los versos mas largos 
/ , / 
~e Dario, sin cometer ningun error y sin vacilacion alguna, dada la 
I I ' ~aravillosa memoria que poeeia, en especial tenia lugar esto en no-
1 I / / 
~hes de bohemia y alegria. Asi Vallejo embriagado de emocion solia 
I I 
•xcla.mar 1 "Ruben Dario es mi padre". 
I I ~ 
Es muy conocida en el Peru la siguiente anecdota en relacioncon 
/ " -Ruben Dario 1 cuenta.n que en una oportunidad por el ano 1921,Valle-
' jo tue invitado a una provincia del norte del Peru, muy cerca de su 
pueblo natal para otre.cer un recital, pero debido a los trecuentes 
I 
encuentros e invitaciones de los amigos, ouando llego la hora dete!'. 
minada, Vallejo se encontraba bastante bebido y no en condiciones 
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, , 
de presentarse en publico, pero a pesar de todo lo hizo. Asi, rec.! 
,, 
to algunos de sus versos que por aquel tiempo eran tan poco com -
/ / 
prendidos, agrava.do esto con el estado inecuanime del poeta, lo 
que trajo por consecuencia que se escucharan algunas risas de btr 
' I la de parte del publico asistente y ningun a.plauso, haciendo aver-
, / 
gonzar & Vallejo quien visiblemente enfadado excla.mo : "?Como no 
I I I I / 
me apla.uden ? A Ml que llegare a aer mas grande que Ruben Dario y 
I / « 
tendre el orgullo de ver a. la America proaternada a mis pies ••• " 
/ / 
De lo antes narrado se deduce que au admiracion por Dario , 
le encaminaba no solo a emularlo sino a tratar de sobrepasarlo,i-
' , / dentiticandoae con sus versos, mas claramente, no limitandose a i-
' mitar la corriente modernist& como lo hacian muchos poetas latino-
, 
america.nos de a.quell& epoea. Aunque esta actitud es explicable si 
/ 
tenemos en cuenta el enorme dominio que por entonces ejercia sobre 
/ / / I 
el circulo poetico la tigura de Ruben Dario. 
I ~ La intluencia dariana se dejo sentir desde el ano 1888, hasta 
la muerte del poeta en 1916, aunque ya desde unos a.nos atra's se o}l 
servaba el nacimiento de corrientes literarias encaminadas a 11 -
brarse de todo aquello que significara Modernismo. 
/ Cesar Vallejo no pudo escapar a este ascendiente, ya he dicho 
, , 
antes, dad.as las circunstancias del periodo en que vivia y la pro-
44 
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/ / / 
funda y sincera devocion que sentia por Dario ; asi encontramos en 
, , 
la poesia dariana versos como estoa a 
Surja la dulce paz de ojos de cielo 
la espiga de oro y la robusta vid 
"El Ba.nquillo" 
y Vallejo escribe 1 
Las chispas al tlotar lindas, graciosas 
son trigoa de oro audas que el chacarero 
siembra en loa cieloa y~en las nebulosaa 
"Terceto Autoctono" Los Heraldos Negros 
,. / 
Su afecto por Ruben Dario se ve clara.mente expresado al com-
"" poner una poesia con motivo del tallecimiento del reterido poeta 
- /' ..... en el ano 1916. P0 ema simple, obra de un joven de dieciseis anos 
~ I 
de edad, aun inexperto en el arte poetico y solo poseedor de una 
/ - / / gran ambicion y de su carino por Ruben Dario J de esta manera pu -
blica en el diario local "La Retorma" de Trujillo, 45 la siguiente 
/ ~· 
poesia con el titulo de " Simbolista", pero que despues iba a &pJ!:. 
recer en el libro Los lleraldos Negroa con el nombre de ''Reta.blo 
45 
I 
Yo digo para mi a t por fin escapo al ruido ! 
!Madie me ve que voy a la nave sagrada ! 
Alta.a aombras acuden 1 James, Samain,y Maeterlinck 
y Dario que llora con su lira enlutada ! 
tCon pa.so innumerable sale la dulce Musa ; 
y a ella va~ mis ojqs,cual polluelos al grano ! 
La acoaan tules de eter y azabaohes dormidos s 
mientras suena la Vida, como un mirlo, en au mano. 
Ibid., P• 186 
I 
Dios mio, eres piadoso, porque hiciste esta nave 
donde hacen estos brujos azules sus oticios ! 
!Dios mio, erea tristeza, porque ellos se parecen 
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a ti •••••• ! !Y de esaa trenzas fabrican sua cilicios 
, 
!Como animaa que buscan entierros de oro absurdo, 
aquellos aimbolistas cantores del Dolor, 
se internan y aparecen ••• y~hablandonos de lejos 
nos lloran el suicidio monotono de Dios ••• 
Los Heraldos Negro& 
Posteriormente en su libro de versos Los Heraldos Negros,toda -
~ 
via bajo la intluencia del Modernismo, incluye la siguiente poe 
/ 
sia a 
Al callar la orquesta, pasean veladas 
sombras temeninas bajo los ramajes 
por cuya hojarasca se tiltran heladas 
quimeras de luna, p'lidos celajes. 
Ray la.bios que lloran arias ol;vida.das 
grandee lirios tingen los eburneos trajes 
charlas y sonrisas en locas bandadas 
perfuman de aeda los rudos boscajes 
/ 
Espero que ria la luz de tu YUelta J 
y en la epitania de tu form& eabelta 
cantar&" la fiesta de oro m&~or 
"Nochebuena" 
" En este poem& claramente se observa l& inspiracion dariana, tom&-
/ 
da del entoncea tan celebre verso de Dario a 
Era un aire suaTe de pausados giros 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sobre la terraza, junto a los ramajea 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
cuando acariciaban los sedosoa trajes 
sobre el tallo erguido, las blancas magnolias 
y bajo un boacaje del amor palestra. 
"Era un a.ire suave " 
l!roaas Prota.na1 
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Otra.s composicionea en las que se observa el ascendiente dariano 
son las siguientes 1 
/ 
!Verano ! pasaras por mis balcones 
con gran rosario de amatistas y oros 
"Verano," Los Hera.ldos Negros 
Queda un olor de,tiempo &bona.do de versos 
para br9tea de ma1",91oles consagrados que hereden 
la aurifera cancion / 
de la alondra ~ue se pudre en mi corazon 
"La oracion del camino" Los Heraldos Negros 
I 
Aletear con el humo alla, en la altura J 
o entregarse a los vientos otonales 
en pos de alguna Ruth sagrada, pura, 
que nos brinde una espiga de ternura 
bajo la hebraica uncion de los trigales. 
"Mayo " Lgs Heraldoa Negros 
/ 
Lejana vibracion de esquilas mustias 
en el aire derrama 
la fragancia rural de sus angustias 
en el patio silent• 
sangra au de!l>edida el sol poniente 
el lmbar otonal del pa.norama 
toma un trio matiz de gris doliente 
"Aldeana .. Lqs Heraldos Negros 
, / 
Al igua.l que Ruben Dario, el tema. principal de Vallejo, en su 
libro Los Heraldos Negrgs, es el amor, pero el amor del poeta pe -
/ 
ruano es un amor desventurado y triste, a diterencia del de Dario 
que en muchos versos canta el amor del amante teliz y correspondi-
do.Otra intluencia. dariana ea la tendencia a empezar un poema en 
/ 




En el mismo nombre de su primer libro, que Vallejo titulo Los 
., , 
Heralclos Negros creo encontrar intluencia de Ruben Dario,quien e~ 
I 
cribio un poema titulado "Heraldos". Es posible que Vallejo, asi -
I• duo lector del vate nicaraguense, se ha.ya inspirado en el poema a-
1 I 
quel, pero a.gregandole al titulo la pale.bra "negros", ya que en 
, , 
realid&d parece cernirse sobre las paginas del libro un halito de 
tatalismo, de angustia, es como si palpitara en ellas el presagio 
de una vida atormentada. 
Asimismo podemos observar cierta similitud entre el siguiente 
/ / 
poema de Ruben Dario 1 
" Gondola de alabastro 
bogando en el azul, la luna avanza J 
y hay en la dulce palidez del astro 
como mezcla de ensueno y esperanza 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
En la bruma de plata 
que en tu beldad admira el Universo 
tiende au ala de amor la serenata 
SUS cadencias y musicas el verso. 
"Claro de luna•• 
I 
y el de Vallejo que a continuacion trascribo 1 
!Luna I Corona de una testa inmensa 
Que te vas deshojando en sombras gualdas 
Roja corona de un Jesus que piensa 
tragioamente dulce de esmeraldas ! 
" Luna I Alocado corazon celeste 
1 por que bogas asi~dentro la copa 
llena de vino azul, hacia el oeste 
cual derrotada y dolorida popa 1 
"Deahojacio~ aagrada" Los Heraldoa Negros 
Es necesario hacer presente que todas estas similitudes e in -
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/ 
fluencias ocurren en el primer libro de Cesar Vallejo, escrito en 
- ~ 
el ano 1918, epoca en la que era casi imposible escapar al intlujo 
,, 
modernista, por ser el estilo imperante J ademas que los poemas aa 
r ,, 
tes mencionadps pertenecen a un periodo de tormacion literaria en 
Vallejo, en el cual ya se iba gestando poco a poco su estilo viril 
/ 
y personal que mas tarde vamos a apreciar en sus composiciones,pl.!, 
' I toricas de ese sentimiento de agonia que arraiga en el sentimiento 
mismo de la. existencia s"Haber na.cido para vivir de nuestra muerte" 
/ 46 dire. Vallejo. 
Ya he indica.de antes que el libro Los Heraldos Negros, part.! 
cipa del Modernismo, al mismo tiempo que tra.ta de superarlo y de 
adaptarlo al medio ambiente perua.no, pero las corrientes literarias 
I 
existentes eran poderosaa : Es asi que se impone el Modernismo y el 
Simbolismo, cultivados igualmente por el poeta uruguayo Julio He -
/ / 
rrera y Reissig que era muy leido y apreciado en los circuloa lite-
,, ; 
rarios peruanos y en especial por Cesar Vallejo que despues de Ru-
I , 
ben Dario, lo admiraba protundamente. 
Es eate entusiasmo que le lleva muchas veces a Vallejo a se-
guir el estilo de Herrera y Reissig tanto en la torma como en la 
/ 
tematica, incluso en la tendencia a usar determinados vocabloa, el 
, 
exotismo, el corte oriental y posteriormente los motivos bucolicos. 
Pruebas de la gran influencia herreriana sobre Vallejo,las 
46 
Juan Espejo Asturrizaga,op. cit., p.67 
encontra.mos en el siguiente poema del poeta peruano a 
;' 
Cual hieraticoa bn.rdos prisioneroa, 
loa alamos de sa.ngre 89 ban dormjdo. 
Rumian arias de yerba al sol caido, 
las greyea de Belen en los oteros. 
El anciano pastor, a los poatreroa 
martirioa de la luz estremecido, 
en sus pascuales ojos ha cogido 
una casta manada de luceros 
Labrado en orta.ndad baja al instante 
con rumores de entierro, al campo orante ; 
y se otonan de sombra las esquilas. 
Super~ive el azul urdido en hierro, 
y en el, a.mortajadas las pupilas, 
traza su aullido pastoral un perro. 
I 
"Bajo los ala.mos" Los Heraldos Negros 
y Herrera y Reissig eacribe 1 
.... . La noche en la monta.na mira con 03os viudos 
de cierva sin amparo que vela ante au cria 
y como si aaumiera un don de proteci.8., 
en un sueno inspire.do hablan los Campos rudos 
Rayan el panor&JDa como eapectros agudos / 
tres ala.mos en extasis •••• Un gallo desvaria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,, 
El la.go azul de sueno, c1ue ni una sombt,a empa.na 
es como la concienoia pura de la montana •••• 
Albino el pastor loco, quiere besar la lun& 
Aullan a los diablos loa perros del convento. 
, -
"La noche " Los Extasis de la montana 
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" "ojeraa "• "braha.manicas " "hebra.ica." y "Bizancio" esta 
47 
especial por ser la. tavorita de los poetas tranceses , 
Ibid., P• 89 
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/ 
que considerabe.n a la ciudad de Paris como una nueva Bizancio, el 
simbolismo estaba ta.mbien en su apogeo, pero hay que considerar a.-
1 I 
simismo que toda poesia es simbolica en su esencia. 
Igualmente encuentro atinidad entre Herrera y Reissig y el 
poeta peruano en su tendencia ha humanizar los fenomenos naturales 
y las cosaa : 
Ba.jo su banderola pertinent,.e, la es~uela 
bate con aleluyas de gorrion lugs.reno. 
"La Escuela " de Herrera Reissig 
y tenemoa 1 
- I El nandu desplumado del recuerdo 
•larga su postrera pluma / 
"Poem& XXIV" de Cesar Vallejo 
/ 
debemos recordar que la palabra "postrera.0 era la ta.vorita y mas u-
sada. por Herrera y Reissig 48 .Asimismo la pa.la.bra "zagala" de ori -
gen netamente espanol y tan empleada por el poeta uruguayo, aparece 
I 
en la poesia de Vallejo como la "pall& inca.ica" ( priacesa incaica) 
/ 
y el alba que Herrera y Reissig personitica como una gracil pasto-
' , 
ra, aparece en la poesia vallejiana como una aldeana autenticamen-
I 
te peruana. Ea asi que Vallejo, aunque intluenciado por la poeaia 
extranjera, trata de adaptar estos vocablos, ea decir de peruani-
, 
zar la poesia hasta identiticarla con el sentir nacional. En esto 
consiste su gran habilidad. 
Al igual que Herrera y Reissig, Vallejo ta.mbien crea pal~ 
48 , 
Luis Monguio, op. cit.,p.47 
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bras, como "biza.ntina.r ", "Istmarse " y fra.ses poeticas, logran-
, / ,., 
do a.si expresiones de gran belleza retorica. como "mane.na pajarina" 
y "dulzura corazona "• 
I 
A proposito de la intluencia de Herrera y Reissig sobre Valle-
/ I 49 jo, el critico Andre Coyne ha escrito s 
I 
La expresion personal de un artista no se contunde generalmente 
I , 
con su expresion primitiTa 1 la cultura del poet& (lo que el ha 
leido o aprendido}influye al principio en la form& como escri-
be o tra.scribe su experiencia propia y asimismo impone un lea 
gua.je de e.cuerdo con un medio cultural determine.do o aquello 
, , / 
que el escritor encuentra en si mismo de mas personal y auten-
tico 1 la deuda de Vallejo a las mas diversas manitestacionea 
del Modernismo (simbolismo, pre-crea.cionismo de Herrera,impr.t 
sionismo) result& evidente desde una. primer& lectura de L.2.1...... 
Hera.ldos Negros , pero al mismo tiempo hemos comprobado como, 
en gran pa.rte de los poemas, el autor se libera de las influen 
~ / 
cias para comunicar sin ningun rodeo sus intuiciones mas pr.s, 
tunda.s. 
r , 
Durante sus anos juveniles, Cesar Vallejo junto con el grupo 
/ / ; 
de intelectuales del Norte del Peru, leian avidamente todo libro 
~ / 
en espanol que llegaba a sus ma.nos y lo mismo hacian con las tra -
ducciones 
/ / 
de libros extranjeros. Es asi que en el siguiente parsa.-
49 Andre'Coyne, Ce~ar Vallejo, au obra poe'tic~ ( Lima, Biblioteca 
de escritores peruanos,1949),p.163. 
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fo en prosa que Vallejo inserto en au libro Irilce ae observa una 
marcada intluencia del escritor Kierkegaaltd 1 
,,. , 
"Estaia muertos, no habiendo antes vivido ja.maa. Quienquiera di-
, ~ 
ria que, no siendo ahora, en otro tiempo tuisteia. Pero en ver-
IA 
dad voaotroa sois loa cadaverea de una vida que nlll\ca tue.Tris-
te destino el no haber sido aino muertos siempre. El ser ioja 
/ 
seca sin haber sido verde jamas.Ortandad de ortandades". 
trozo literario eate que como dijera anteriormente pareoe haber ai-
do inspirado en la lectura de una de las traduccionea de la obra 
/ 
El mas inteliz de Kierkegaard que dice aai 1 
"' "El no puede ser viejo, porque nunca tuera joven, no puede aer 
joven porque ya ha llegado a viejo. En cierto modo no le ea P.!l 
sible aorir po•que nunca ha vivido J viceveraa, no le ea da-
do vivir porque ya eata' muerto"5~ En el parrato de Vallejo ante -
riormente oitado tambien ea posible suponer que tenga ligera in-
' tluencia del eacritor eapanol Don Jose de Quevedo a quien Vallejo 
~ 
leia trecuentemente. 
I I / / 
Contemporaneo de Cesar Vallejo y quien ae atribuia asi miamo 
el previlegio de haber iniciado la eacuela "creacioniata"51 era el 
/ 
poet& chileno Vicente Huidobro, gran amigo de Vallejo en Paris por 
51 
Xavier Abril, op, cit.,p. 86 
50 I ' 
Traduccion de Armando Alvaro Vasseur, El ma1 inteli1 (Madrid , 
;' 
Editorial America, 1917) ,p.107, 
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aquelloa anoa de angustia y zozobra economica, situacion ineatable 
/ / 
que tenian que encarar caai todos los jovenes hispano-americanoa 
I / 
en Francia, donde se dirigian llenos de ilusion y de a.nsias de g-
niciar una nueva vida como poetaa, y de alca.nzar la ansiada gloria 
I / 
Vicente Huidobro escribio versos en trances, algo que no hizo Va-
llejo. Dada la amistad entre estoa dos poetaa es poaible observar 
en algunos versos de Vallejo, eierta influencia de Huidobro y se 
I deduce asi porque los versos del poeta chileno tueron eacritos en 
, 
el ano 1919 y los de Vallejo en 1936. Asi tenemos un verso de Hu! 
dobro 1 
Perdida en las grietas de los precipicios 
ca.e 
Cae eternamente 
Cae al tondo del intinito 
Cae al tondo del tiempo 
Cae al tondo de ti mismo 
Oae lo ma~ bajo que pueda caer 
Cae sin vertigo. 
" Canto I " Altazoa 
y en un verso de Vallejo observo eierta similitud 1 
envuelto en trapoa blancoa, cae 
cae planetariamente, 
el clavo herido en peaadumbre cae, 
cae planetariamente. 
"Terremoto " Poemas Humanos 
I I Es aai como vemos que en la poesia de Vallejo, convergen muchaa 
/ 
intluencias al comienzo de au obra, destacandose la corriente mo-




estoa ultimos en menor grado. Tambien merece especial mencion la 
I' 
corriente creacionista que ya se iniciaba J de alli que en muchos 
libros de literatura se le clasifique a Vallejo como poet& ~ere.a 
cionista ", lo cual es inexacto, ya que si bien el Tate peruano ts. 
ma algo de eata corriente, poateriormente se pertecciona haata que 
ere& su propio estilo, eatilo que ea motivo de estudio y admira -
/ ~ 
cion por loa intelectuales de nuestra epoca. 
CONCLUSIONES 
I I 
Cesar Vallejo supero su arte y au Tida en un inoesante proce-
1 / 
so de liberacion y estuerzo que a Teces lindaba con lo tragico ; 
I I I 
penetro en el misterio y modulo au canto como un mensaje del "Peru 
mestizo "• Su vida fue angustiosa como poeta, como artista y co-
' I mo intelectual autentico que soporto el infortunio con toda la grJ!P 
deza y eatoicismo de una alma condenada a sutrir. 
' , , 
Amo la justioia y se entrego a au cauaa, amo a au pais y a la1 
"' olases socialea explotadas, porque Vallejo como ningun poeta coa 
I I -temporaneo valiendose del idioma espanol en todo sentido, creando 
/ palabraa, torjando una sintaxia propia, altera.ndo el sentido logi-
, 
co de las frasea, ha hecho vibrar tanto los sentimientoa mas noblea 
de la sensibilidad huma.na, al mismo tiempo que por amor a la Hum!: 
I / 
nidad se identitico con el mas intimo sentido de su razon de ser 
I 
y se supero. 
I I 
La fuerza poetic& de Cesar Vallejo emerge de SU poderosa 7 sea 
I I 
sible condicion h111111na. Su poesia a la cual al comienzo casi nadie 
I 
presto atencion, con el deTenir del tiempo va 
I I 
dorea de su estilo y despertandoe•&da dia mas 
mundo literario. 
ganando mas admira-
el entusiasmo del 
88 , 
Las obras de Vallejo son leidas con avidez por la juventud his-
, , 
~ano- americana, ademas sus poesias ban sido traducidas al ruso,u-
, / 
kraniano, aleman y trances, traducciones que ban servido para lle -
var a esos pueblos toda la carga emocional y el atractivo de su PO.! 
/ .I , 
sia de tan personal y genuina expresion, porque Vallejo no escribio 
de acuerdo a las limitaciones de una determinada escuela. El expre-
~· 
sa sus sentimientos en relacion con su realidad, tiene un estilo ya 
/ , 
ne dicbo propio, apartandose por completo de aquella poesia artifi-
ciosa, de filigrana y de elocubraciones mentales. 
, 
Se puede decir que despues de la Segunda Guerra mundial toda 
, , 
la poesia hispano-americana tienencomo tuente de inspiracion y de .! 
, 
jemplo a dos poetas latino- americanos que son Cesar Vallejo y Pa -
, 
blo Neruda, aunque casi sin temor a equivocarme diria que cada vez 
, , ,, , 
la poesia de Vallejo se hace mas viva, mas actual, mas exigente y 
perentoria - , con el pasar de los anos, es decir que su poesia va ad-
I ' quiriendo mas universalidad que la de Neruda ; el estilo poetico de 
, 
este ultimo es predominantemente descriptivo, ampuloso, siendo mu-
, 
chas veces dominado o absorbido por los ideales politicos de deter-
,, 
minado partido, entusiasmo que le lleva al elogio exagerado de li-
' deres politicos. 
;' I ' ;' 
Haciendo una comparacion geometric& dire que la poesia de Neru-
, 
da se desenvuelve en el sentido de una linea horizontal, en cambio 
I I ~ 




En muchas de sua poesias el Tate perua.no elogia al obrero ano -
nimo, al "proletario que muere de Univerao ", al trabaja.dor de loa 
' campoa, al deaconocido hero• de guerra. Canta en versos muy tris -
tea la tragedia del pueblo eapanol humillado y Tencido por la di£. 
tadura f se identitica con ellos, sutre en carne propia su angua-
/ 
tia y desesperacion I poco a.ntea de morir, ba.lbuceante pronuncia 
estas conmovedora.s palabra.a dedicadaa al pueblo que ama.ba a"Espana 
- / me voy a Espana ••• ", Neruda eacribe tambien aobre la. revolucion 
~ I 
espanola pero su actitud ea la de simple eapectador.Ea asi que PS. 
I demos a.gregar que la poesia de Vallejo es sinonimo de univeraa -
lidad. 
I 
Adema• debo hacer present• que lo que constituye la prinvipal S!f 
t / 
racteristica del poeta peruano ea au casi total deapreocupacion 
en lo que ae retiere a la torma rebusoada y al lenguaje fino.Va -
/ 
llejo parece encontrar personal satistaccion en alterar totalmente 
; ;' 
el lenguaje usual para crear nuevas formaa de expresion poetica. 
/ / 
Lo mismo ae obaerTa en loa motivos de au poesia, el no solo escr! 
be sobre temaa belloa sino que elige a veoea temaa desagrables,ca 
/ 
mo actoa tiaiologicos del ser humano, o temaa tan simples como el 
sonido que produce una puerta vieja al abrirse. 
Cesar Vallejo es un poeta innovador,creador de un estilo,aunque 
, 
no de una eacuela. La interpretacion de la vida y de la Naturaleza 
/ / / 
a traves de sus poesiaa ea algo totalmente nuevo. Su poesia es li-
, 
bre y por lo tanto original y unica. 
90 
I 
lgualmente Cesar Vallejo ea un poeta social, la tuerza milagro-
/ 
sa de su poesia reside en el hecho vivo y ejemplar de su identiti-
' I , / 
cacion con au Musa, a traves de la via politic& y social, ya que 
I 
Vallejo ea al mismo tiempo un simbolo de la realidad peruana con 
I 
todaa sua contradiccionea y perspectivaa. En au poeaia regionalis-
, 
ta Vallejo eacribe en un lenguaje tipicamente peruano, tal como se 
I 
habla en las provincias s el deaecha todo lo que es convencional , 
/ / 
su autoctonia surge espontanea de au amor por el hombre peruano,que 
~ deapues se va a hacer extensivo al hombre universal al ver la in-
,, -justicia y el horror de la revolucion eapanola. 
I I 
En cuanto a au conversion politica, ea necesario admitir que 
/ / 
todo en au vida contribuyo a encaminarlo hacia eaa direccion 1 el 
/ I 
deaden de sus compatriotaa, la miseria, la carcel y aquel destie-
' rro voluntario al que se vio torzado a marchar, impulaado por las 
/ / 
circunatanciaa f actitud que el condenso en eata trase :"Voy sin-
' , tiendome revolucionario por experienciaa Tividaa maa que por ideas 
aprendidaa" s situacionea complejaa que le llevaron a moldear au 
-genial y a la vez extrana personalidad de poeta revolucionario. 
I / 
Su vida en ai tue opaca y sin mayor traacendencia, pero pleto-
/ / 
rica de contenido emocional para el, au alma estaba poseida de un 
;' 
tremendo sentimiento de justioia y por un inquebrantable atan de 
.I 
sacrificio por el bien aoeial ,de alli que au muerte no fue el sjpt 
I / / / 
ple tenomeno de la extineion organica, el siempre vivira en la 
memoria de loa hombres oprimidos hasta quienes haya llegado au 
91 
menaaje, porque la suya es la aupervivencia de la cauaa miama en 
la vida misma de las maaas populares que la mantienen, es la su -
pervivencia de un ideal de vida en los seres que participaa colec-
' tivamente del ideal comun o que heredan sus beneticios. 
/ 
Mucho se ha comentado acerca de las diticultades que sutrio du-
, / 
rante au vida, pero esto no puede ser el unico factor para valorar 
I 
su existencia, sino en la torma como su espiritu y su inteligen-
cia ban sublimado eaa adveraidad para dar lugar a una labor crea-
1 
dora, tructitera para el arte y la sociedad. 
/ 
Respecto al traal~do de aus restos al Peru, las opiniones es -
/ / 
tan divididas J unos opinan. que seria convenient• que sus restos 
deacansaran en Lima J otros aducen que por que tratar de darle a-
~ / 
cogida ahora deapues de muerto, cuando la gloria y la admiracion 
,,.., 
de muchos pueblos le acompana, mientras que durante su vida no se 
~ 
supieron aquilatar sus meritos de hombre y de literato, Yo opino 
/ , 
que los ultimo• tienen razon y comparto la idea de uno de aus co-
mentaristaa de llevar a au tumba en Francia un trozo de granito 
, 
extraido de algun cerro de su amado pueblo Santiago de Chucojde 
eata manera se asegura junto a los restos del poeta, la presencia 
de la tierra peruan&• 
Mientras tanto, ajeno a toda esta contraversia, Vallejo en au 
modest& tumba en el cementerio de Montrl.tge en Paris, distruta de 
aquello que nunca pudo obtener(.t&r.aate su Tida 1 Paz. 
/ 
Cesar Vallejo ha muerto, le pegaban 
todos sin que el lea hag& nada ' 
le daban duro con un palo y duro 
Tambien con una aoga s son teatigoa 
loa di&a juevea y los hueaos hU'meros 
la aoledad, la lluvia, los ca.minos •••• 
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